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大
妻
女
子
大
学
紀
要
―
文
系
―
第
五
十
号
、
平
成
三
十
（
二
〇
一
八
）
年
三
月
『
道
命
阿
闍
梨
集
』
注
釈
（
八
）
柏
木
由
夫
キー
ワ
ー
ド
時
鳥
、
花
山
院
、
嵐
山
、
法
輪
寺
内
侍
の
か
み
う
せ
た
ま
へ
（
欠
）る
と
し
、
そ
の
御
い
へ （ゑ
）に
さ
く
ら
の
い
み
じ
う
さ
き
た
る
を
み
た
ま
ひ
て
、
右
大
臣
ど
の
よ
り
内
侍
の
は
ゝ
の
御
も
と
に
221
き
み
も
な
き
や
ど
に
に （ゝ
）ほ
へ
る
さ
く
ら
ゆ
ゑ （へ
）は
る
の
す
が
た
を
お
も
ひ
い
づ
ら
む
校異
○
か
み
―
か
み
の
（
谷
）、
○
う
せ
た
□
□
る
―
う
せ
た
ま
へ
る
（
書
１
・
書
２
・
谷
）
、
○
さ
く
ら
の
―
桜
花
（
谷
）
、
○
内
侍
の
は
ゝ
の
―
内
侍
の
（
谷
）
他文
献
な
し
。
現代
語
訳
尚
侍
が
亡
く
な
ら
れ
た
年
に
、
そ
の
御
邸
に
桜
が
豪
華
に
咲
い
て
い
る
の
を
御
覧
に
な
っ
て
、
右
大
臣
殿
か
ら
尚
侍
の
母
上
の
御
手
許
に
主
も
い
な
い
宿
に
咲
き
誇
る
桜
な
の
で
、
あ
の
方
の
花
の
よ
う
に
美
し
か
っ
た
春
の
姿
を
思
い
出
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
で
し
ょ
う
。
語釈

○
内
侍
の
か
み
う
せ
た
ま
へ
る
と
し
―
一
二
四
の
語
釈
参
照
。
「
内
侍
の
か
み
」
は
、
三
条
院
尚
侍
だ
っ
た
兼
家
女
綏
子
。
道
綱
の
義
姉
妹
。
道
命
の
叔
母
。
寛
弘
元
年
（
一
〇
〇
四
）
二
月
七
日
没
。
○
右
大
臣
ど
の
―
一
二
四
の
語
釈
参
照
。
正
し
く
は
左
大
臣
の
藤
原
道
長
か
。
○
内
侍
の
は
ゝ
―
一
二
四
の
語
釈
参
照
。
『
蜻
蛉
日
記
』
に
登
場
す
る
兼
家
妾
の
一
人
「
近
江
」。
○
き
み
―
一
二
四
の
語
釈
参
照
。「
内
侍
の
か
み
」。
○
は
る
の
す
が
た
―
桜
に
比
べ
ら
れ
る
ほ
ど
美
し
か
っ
た
尚
侍
綏
子
の
春
の
姿
。
評
一
二
四
に
重
出
、
四
句
「
花
の
す
が
た
を
」。
と
あ
り
け
る
御
か
へ
し
し （ゝ
）て
と
あ
り
し
に
222
な
き
人
の
か
た
み
と
お
も
ひ
し
花
に
さ
へ
た
ち
お （を
）く
れ
た
る
身
を
い
か
に
せ
ん
校異
○
花
に
さ
へ
―
花
ゆ
ゑ
に
（
谷
）
『
道
命
阿
闍
梨
集
』
注
釈
（
八
）
―29―（29）
他文
献
な
し
。
現代
語
訳
と
あ
っ
た
御
返
事
を
し
て
ほ
し
い
と
あ
っ
た
の
で
死
に
遅
れ
た
上
、
亡
く
な
っ
た
人
の
形
見
と
思
っ
て
い
た
花
に
ま
で
も
遅
れ
て
残
っ
て
し
ま
っ
た
我
が
身
を
ど
う
し
た
ら
よ
い
の
で
し
ょ
う
。
語釈

○
な
き
人
―
一
二
五
の
語
釈
参
照
。「
内
侍
の
か
み
」
の
綏
子
。
○
た
ち
お
く
れ
た
る
身
―
二
二
一
の
詞
書
か
ら
は
、
花
が
咲
く
こ
と
に
自
分
が
遅
れ
た
と
の
意
に
な
る
。
し
か
し
、「
た
ち
お
く
れ
」
は
、「
霞
・
煙
・
衣
・
法
・
道
」
な
ど
の
縁
語
と
と
も
に
用
い
る
こ
と
が
通
常
だ
か
ら
、
「
花
」
と
の
つ
な
が
り
か
ら
す
れ
ば
、
一
二
五
の
本
文
「
ち
り
お
く
れ
」
の
方
が
適
切
だ
ろ
う
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
亡
き
娘
と
落
花
に
対
し
て
、
こ
の
世
に
残
っ
た
我
が
身
を
表
す
こ
と
に
な
る
。
○
い
か
に
せ
ん
―
一
二
五
の
語
釈
参
照
。
評

一
二
五
に
重
出
、
二
句
「
か
た
み
と
お
も
ふ
」
、
四
句
「
ち
り
お
く
れ
ぬ
る
」
。
一
二
五
の
「
評
」
に
も
記
し
た
よ
う
に
、
亡
き
娘
綏
子
へ
の
母
の
気
持
ち
を
道
命
が
代
作
し
た
と
知
ら
れ
る
。
詳
し
く
は
一
二
五
の
注
釈
参
照
。
三
保
サ
ト
子
氏
は
「
法
輪
寺
の
道
命
阿
闍
梨
」（「
島
根
女
子
短
期
大
学
紀
要
」
第
二
六
号
、
昭
和
六
十
三
年
）
で
、
二
一
七
～
二
三
五
を
Ａ
群
と
し
て
、
す
べ
て
寛
弘
元
年
（
一
〇
〇
四
）
の
成
立
と
す
る
。
月
前
に
花
を
お
も
ふ
と
い
ふ
題
を
花
山
院
よ
ま
せ
給
し
に
223
は
る
の
よ
は
月
み
る
そ
ら
も
な
か
り
け
り
花
の
う
へ
の
み
お
も
ひ
や
ら
れ
て
校異
○
花
山
院
―
花
山
院
よ
り
（
谷
）、
○
そ
ら
―
へ
く
（
書
２
）
他文
献
な
し
。
現代
語
訳
月
前
に
花
を
思
う
と
い
う
題
を
花
山
院
が
詠
ま
せ
な
さ
っ
た
時
に
春
の
夜
は
空
に
月
を
見
る
気
に
も
な
ら
な
い
よ
。
月
光
の
中
の
花
の
事
ば
か
り
が
思
い
浮
か
べ
ら
れ
て
。
語釈

○
月
前
に
花
を
お
も
ふ
―
『
平
安
和
歌
歌
題
索
引
』
に
拠
る
と
同
題
は
他
に
な
く
、
「
月
前
‥
‥
」
は
「
月
前
笛
音
」
（
公
任
集
・
五
一
一
）
、
「
月
前
白
菊
」
（
公
任
集
・
一
三
七
、
輔
尹
集
・
六
四
）
が
早
い
例
で
、
『
後
拾
遺
集
』
以
後
一
般
化
す
る
ら
し
い
。
家
集
の
記
述
に
拠
れ
ば
、
輔
尹
も
公
任
と
同
様
に
花
山
院
に
親
近
し
た
ら
し
く
、
花
山
院
歌
壇
の
先
進
性
の
一
端
が
窺
え
る
（
『
花
山
院
の
生
涯
』
四
七
ペ
ー
ジ
参
照
）。
花
山
院
、
位
に
つ
か
せ
給
ひ
し
年
、
そ
は
は
か
ば
か
し
う
人
に
も
知
ら
れ
ぬ
大
学
の
す
け
に
て
侍
り
し
を
、
あ
は
れ
な
る
も
の
な
り
、
い
か
で
と
く
出
だ
し
立
て
ん
、
仰
せ
ご
と
侍
り
し
こ
ろ
、
秋
の
月
い
と
を
か
し
き
に
、
そ
の
心
を
人
々
詠
み
侍
り
し
に
人
知
れ
ぬ
宿
世
も
今
は
頼
ま
れ
ぬ
月
の
さ
や
け
き
世
に
し
会
へ
れ
ば
（
輔
尹
集
・
一
）
○
は
る
の
よ
―
「
春
の
夜
」
は
、
八
代
集
に
三
二
例
あ
る
が
、
そ
の
詠
み
方
は
次
の
よ
う
に
分
類
出
来
る
。
闇
と
梅
…
四
例
、
夢
…
一
三
例
、
梅
…
二
例
、
梅
と
月
…
四
例
、
花
と
月
…
三
例
、
月
…
三
例
、
花
と
夢
…
二
例
、
花
…
一
例
全
体
の
中
で
は
夢
が
圧
倒
的
に
多
く
、
一
三
例
中
八
例
は
『
新
古
今
集
』
だ
が
、
幻
想
的
な
イ
メ
ー
ジ
が
強
い
時
と
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
「
花
と
月
」
を
詠
む
八
代
集
の
例
は
次
の
も
の
。
花
の
色
に
光
射
し
添
ふ
春
の
夜
ぞ
木
の
間
の
月
は
見
る
べ
か
り
け
る
（
千
載
集
・
春
上
・
七
三
・
上
西
門
院
兵
衛
）
浅
緑
花
も
ひ
と
つ
に
霞
み
つ
つ
朧
に
見
ゆ
る
春
の
夜
の
月
（
新
古
今
集
・
春
上
・
五
六
・
菅
原
孝
標
女
）
白
波
の
越
ゆ
ら
ん
末
の
松
山
は
花
と
や
見
ゆ
る
春
の
夜
の
月
（
新
古
今
集
・
雑
上
・
一
四
七
四
・
加
賀
左
衛
門
）
し
か
し
、
二
二
三
の
題
に
従
え
ば
、
次
の
例
が
二
二
三
に
近
い
。
月
を
だ
に
み
る
こ
と
あ
か
ぬ
春
の
夜
は
花
の
あ
た
り
ぞ
お
も
ひ
や
ら
る
る
（
重
之
女
集
・
九
）
―30― （30）
○
月
み
る
そ
ら
も
な
か
り
け
り
―
「
そ
ら
」
は
天
空
の
意
と
、
気
持
ち
を
表
す
。
一
七
四
の
語
釈
参
照
。「
聞
く
空
も
な
し
」（
道
命
集
・
一
二
九
）
す
み
な
れ
し
昔
に
に
た
る
春
の
夜
の
月
と
花
と
を
見
る
そ
ら
も
な
し
（
輔
親
集
・
九
一
）
雲
の
う
へ
の
月
は
な
が
む
る
空
も
な
し
袖
に
う
つ
れ
る
影
を
見
る
ま
に
（
異
本
相
模
集
・
九
）
お
ぼ
つ
か
な
見
る
そ
ら
ぞ
な
き
春
の
よ
の
か
す
み
へ
だ
つ
る
月
の
ひ
か
り
は
（
永
承
六
年
六
条
斎
院
歌
合
・
三
五
・
む
さ
し
）
○
花
の
う
へ
の
み
お
も
ひ
や
ら
れ
て
―
「
花
の
う
へ
」
は
、
花
に
つ
い
て
の
意
。
後
に
掲
げ
る
道
信
歌
も
似
た
表
現
だ
が
、
「
花
」
に
花
山
院
を
慕
う
意
が
余
韻
と
な
る
。
咲
け
ば
散
る
咲
か
ね
ば
恋
し
山
桜
思
ひ
絶
え
せ
ぬ
花
の
上
か
な
（
拾
遺
集
・
春
・
三
六
・
中
務
）
花
山
院
思
ひ
い
で
き
こ
え
て
花
の
木
に
そ
で
を
露
け
み
小
野
山
の
雲
の
上
こ
そ
お
も
ひ
や
ら
る
れ
（
道
信
集
・
一
〇
二
）
評
題
に
応
じ
て
、
月
夜
で
の
花
へ
の
思
い
の
強
さ
を
素
直
に
詠
ん
で
い
る
。
道
命
に
似
た
表
現
を
持
つ
最
後
に
掲
げ
た
道
信
歌
と
合
わ
せ
て
見
る
と
、
詠
作
後
の
意
識
か
も
し
れ
な
い
が
、
同
じ
よ
う
に
花
山
院
に
寄
せ
る
思
い
を
読
み
取
る
べ
き
か
と
思
わ
れ
る
。
四
月
に
さ
く
ら
の
さ
け
る
を
み
て
224
い
く
よ
し
も
あ
ら
じ
さ
く
ら
を
ゆ
く
は
る
の
中
々
な
に
に （ゝ
）の
こ
し
お （を
）き
け
ん
校異
○
さ
け
る
を
―
さ
け
る
（
谷
）、
○
し
も
―
し
か
（
谷
）
他
文
献

続
後
拾
遺
集
・
夏
・
一
五
八
「
お
そ
桜
を
み
て
よ
み
侍
り
け
る
」
、
題
林
愚
抄
・
夏
上
・
一
六
九
二
。
現代
語
訳
四
月
に
桜
の
咲
い
て
い
る
の
を
見
て
咲
い
て
い
る
の
は
幾
夜
も
な
い
だ
ろ
う
桜
を
、
過
ぎ
て
ゆ
く
春
が
そ
の
中
で
、
中
途
半
端
に
ど
う
し
て
残
し
た
の
だ
ろ
う
。
語釈

○
四
月
に
さ
く
ら
の
さ
け
る
―
珍
し
い
も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
た
。
卯
月
に
咲
け
る
桜
を
見
て
詠
め
る
あ
は
れ
て
ふ
こ
と
を
あ
ま
た
に
や
ら
じ
と
や
春
に
遅
れ
て
ひ
と
り
咲
く
ら
む
（
古
今
集
・
夏
・
一
三
六
・
紀
利
貞
）
四
月
、
祭
の
日
ま
で
花
散
り
残
り
て
侍
り
け
る
年
、
そ
の
花
を
使
い
の
少
将
の
頭
挿
に
賜
ふ
葉
に
書
き
付
け
侍
り
け
る
神
代
に
は
あ
り
も
や
し
け
ん
桜
花
け
ふ
の
挿
頭
に
折
れ
る
例
は
（
新
古
今
集
・
雑
上
・
一
四
八
五
・
紫
式
部
）
○
い
く
よ
し
も
―
「
よ
」
は
、「
世
」
も
あ
る
が
、「
い
く
夜
し
も
」
か
。
い
く
世
し
も
あ
ら
じ
と
思
ふ
世
の
中
の
え
し
も
心
に
叶
は
ぬ
ぞ
憂
き
（
好
忠
集
・
四
五
七
）
い
く
夜
し
も
嵐
吹
く
夜
の
山
里
に
い
や
は
か
な
に
も
散
る
紅
葉
か
な
（
壬
二
集
・
三
〇
一
二
）
○
ゆ
く
は
る
の
―
擬
人
法
。「
行
く
春
が
」
の
意
。
行
く
春
の
井
堰
に
と
ま
る
も
の
な
ら
ば
ま
づ
下
り
立
ち
て
我
ぞ
せ
か
ま
し
（
源
賢
法
眼
集
・
一
二
）
花
も
み
な
散
り
ぬ
る
宿
は
行
く
春
の
ふ
る
さ
と
と
こ
そ
な
り
ぬ
べ
ら
な
れ
（
拾
遺
集
・
春
・
七
七
・
貫
之
）
○
中
々
な
に
に
―
「
中
」
に
「
な
か
な
か
」
を
掛
け
る
。
「
な
か
な
か
」
は
「
な
ま
じ
っ
か
中
途
半
端
に
」、「
な
に
に
」
は
「
ど
う
し
て
…
…
だ
ろ
う
」
の
意
で
、
二
語
を
合
わ
せ
て
、
無
け
れ
ば
諦
め
も
つ
く
の
を
、
中
途
半
端
に
あ
る
た
め
心
が
悩
ま
さ
れ
る
こ
と
を
責
め
る
口
吻
を
表
す
。
思
ひ
寝
の
夢
と
言
ひ
て
も
や
み
な
ま
し
な
か
な
か
何
に
有
り
と
知
り
け
ん
（
後
集
・
恋
四
・
八
七
二
・
読
み
人
知
ら
ず
）
憂
し
と
て
も
厭
ひ
も
果
て
ぬ
世
の
中
を
な
か
な
か
何
に
思
ひ
知
り
け
ん
（
千
載
集
・
雑
中
・
一
一
一
四
・
摂
政
家
丹
後
）
『
道
命
阿
闍
梨
集
』
注
釈
（
八
）
―31―（31）
○
の
こ
し
お
き
け
ん
―
こ
こ
で
は
、
「
中
々
な
に
に
」
と
合
わ
せ
て
、
夏
に
ま
で
桜
の
花
が
残
っ
て
い
る
こ
と
を
望
ま
し
く
な
い
と
の
思
い
を
込
め
て
い
る
。
残
り
無
く
散
る
ぞ
め
で
た
き
桜
花
あ
り
て
世
の
中
果
て
の
憂
け
れ
ば
（
古
今
集
・
春
下
・
七
一
・
読
み
人
知
ら
ず
）
春
を
送
り
て
昨
日
の
如
し
と
い
ふ
こ
と
を
夏
衣
き
て
い
く
か
に
か
な
り
ぬ
ら
ん
残
れ
る
花
は
今
日
も
散
り
つ
つ
（
新
古
今
集
・
夏
・
一
七
八
・
道
済
）
年
深
き
色
と
知
り
て
は
初
霜
の
残
し
お
き
け
む
白
菊
の
花
（
元
真
集
・
五
五
）
評
桜
が
は
か
な
さ
の
故
か
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
反
し
て
か
、
年
間
を
通
し
て
最
も
愛
惜
す
る
花
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
、
四
月
に
ま
で
残
存
す
る
こ
と
で
、
花
に
心
を
悩
ま
す
期
間
が
長
く
な
る
た
め
避
け
た
い
と
詠
ん
だ
。
『
古
今
集
』
以
来
の
発
想
に
よ
る
詠
。
そ
れ
は
歌
人
に
と
っ
て
和
歌
を
詠
む
べ
き
注
目
さ
れ
る
折
だ
っ
た
か
、
赤
染
衛
門
も
道
命
と
の
や
り
取
り
を
残
し
て
い
る
。
四
月
一
日
ま
で
ち
ら
ぬ
桜
の
あ
り
し
を
、
道
命
阿
闍
梨
に
や
り
し
ま
だ
ち
ら
ぬ
花
に
心
を
な
ぐ
さ
め
て
春
過
ぎ
ぬ
と
も
思
は
ざ
り
け
り
か
へ
し
、
阿
闍
梨
春
は
さ
は
花
よ
り
ほ
か
の
こ
と
や
な
き
野
辺
の
霞
の
た
ち
も
こ
そ
き
け
ま
た
こ
れ
よ
り
を
し
め
ど
も
た
ち
や
は
と
ま
る
春
霞
ね
た
し
の
こ
れ
る
花
を
思
は
ん
（
赤
染
衛
門
集
・
四
〇
五
～
四
〇
七
）
四
月
に
郭
公
と
い
ふ
題
を
た
ま
は
り
て
花
山
院
に
て
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ひ
と
こ
ゑ
に
お
も
ひ
を
か
け
て
ほ
と
ゝ
ぎ
す
さ
つ
き
ま
つ
ま
は
こ
ゝ
ろ
そ
ら
に
も
校異
○
四
月
に
―
四
月
（
谷
）、
○
花
山
院
―
花
山
（
谷
）
他文
献
な
し
。
現代
語
訳
四
月
に
時
鳥
と
い
う
題
を
い
た
だ
い
て
、
花
山
院
で
一
声
を
聞
く
こ
と
に
強
く
期
待
し
て
、
時
鳥
が
五
月
を
待
っ
て
い
る
間
は
、
浮
つ
い
て
気
も
そ
ぞ
ろ
だ
。
語釈

○
四
月
に
郭
公
と
い
ふ
題
―
四
月
に
行
わ
れ
た
こ
と
が
判
明
す
る
歌
合
で
、
時
鳥
の
題
を
有
す
る
も
の
に
は
『
長
久
二
年
（
一
〇
四
一
）
四
月
七
日
師
房
歌
合
』
『
天
喜
四
年
（
一
〇
五
六
）
四
月
九
日
』
が
あ
る
く
ら
い
だ
が
、
夏
の
う
ち
に
行
わ
れ
た
場
合
、
特
に
時
鳥
が
鳴
く
と
さ
れ
る
五
月
に
限
ら
ず
に
時
鳥
題
は
有
り
得
る
だ
ろ
う
。
四
月
つ
い
た
ち
の
日
よ
め
る
桜
色
に
染
め
し
衣
を
脱
ぎ
替
へ
て
山
時
鳥
け
ふ
よ
り
ぞ
待
つ
（
後
拾
遺
集
・
夏
・
一
六
五
・
和
泉
式
部
）
四
月
一
日
、
時
鳥
待
つ
心
を
よ
め
る
昨
日
ま
で
惜
し
み
し
花
も
忘
ら
れ
て
今
日
は
待
た
る
る
時
鳥
か
な
（
同
・
同
・
一
六
六
・
藤
原
明
衡
）
○
花
山
院
―
『
国
史
大
辞
典
』
に
、
「
近
衛
大
路
の
南
、
東
洞
院
大
路
の
東
の
方
一
町
。
現
在
の
京
都
御
所
建
礼
門
と
宗
像
神
社
の
中
間
の
位
置
。
…
伊
尹
女
（
九
の
御
方
）
が
住
み
、
そ
こ
に
花
山
上
皇
が
通
っ
た
。
そ
の
関
係
で
上
皇
の
御
所
と
な
り
、
花
山
院
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
」
と
あ
る
。
○
ひ
と
こ
ゑ
―
時
鳥
へ
の
人
の
期
待
を
表
す
定
型
表
現
。
夏
の
夜
の
ふ
す
か
と
す
れ
ば
郭
公
な
く
ひ
と
こ
ゑ
に
あ
く
る
し
の
の
め
（
古
今
集
・
夏
・
一
五
六
・
貫
之
）
行
き
や
ら
で
山
ぢ
く
ら
し
つ
ほ
と
と
ぎ
す
今
ひ
と
こ
ゑ
の
き
か
ま
ほ
し
さ
に
（
拾
遺
集
・
夏
・
一
〇
六
・
源
公
忠
）
東
路
の
思
ひ
い
で
に
せ
ん
ほ
と
と
ぎ
す
老
蘇
の
も
り
の
よ
は
の
一
こ
ゑ
（
後
拾
遺
集
・
夏
・
一
九
五
・
大
江
公
資
）
○
お
も
ひ
を
か
け
て
―
「
①
執
着
す
る
。
…
②
思
慕
の
情
を
向
け
る
」
（
日
本
国
語
大
辞
典
）
と
あ
る
が
、
こ
こ
は
①
。
主
語
は
人
か
。
○
さ
つ
き
ま
つ
ま
―
時
鳥
は
五
月
を
待
っ
て
鳴
く
と
さ
れ
る
。
こ
こ
で
主
語
は
人
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
次
に
挙
げ
た
用
例
か
ら
も
推
測
し
て
時
鳥
と
見
る
。
―32― （32）
さ
月
ま
つ
山
郭
公
う
ち
は
ぶ
き
今
も
な
か
な
む
こ
ぞ
の
ふ
る
ご
ゑ
（
古
今
集
・
夏
・
一
三
七
・
読
み
人
知
ら
ず
）
四
月
廿
七
日
ば
か
り
に
木
隠
れ
て
五
月
待
つ
間
は
時
鳥
羽
な
ら
は
し
に
枝
移
り
せ
よ
（
伊
勢
集
・
四
五
五
）
木
隠
れ
て
五
月
待
つ
間
の
時
鳥
し
の
び
て
鳴
け
ど
声
つ
き
ぬ
べ
し
（
元
真
集
・
一
七
九
）
○
こ
ゝ
ろ
そ
ら
―
う
わ
の
空
な
気
持
ち
。
心
の
み
空
に
な
り
つ
つ
時
鳥
人
頼
め
な
る
音
こ
そ
泣
か
る
れ
（
新
古
今
集
・
恋
一
・
一
〇
四
七
・
馬
内
侍
）
時
鳥
ゆ
く
へ
も
知
ら
ぬ
一
声
に
心
空
な
る
五
月
闇
か
な
（
紀
伊
集
・
一
四
）
評
一
首
全
体
を
時
鳥
の
心
を
詠
む
も
の
と
も
、
同
様
に
人
の
心
を
詠
む
も
の
と
も
解
釈
す
る
こ
と
は
可
能
だ
が
、
三
・
四
句
の
み
を
時
鳥
、
他
を
人
の
心
と
し
て
解
釈
し
た
。
時
鳥
の
一
声
を
待
ち
侘
び
て
、
声
の
聞
こ
え
て
来
る
は
ず
の
空
ば
か
り
を
気
に
す
る
人
の
姿
が
余
情
。
は
ら
か
ら
う
せ
た
り
し
人
の
御
も
と
に
、
五
月
つ
い
た
ち
こ
ろ
226
つ
ね
よ
り
も
い
か
に
ま
つ
ら
ん
ほ
と
ゝ
ぎ
す
き
み
が
ゆ
き
に
し
み
ち
の
ゆ
か
り
に
校異
○
い
か
に
―
い
か
ゝ
（
谷
）
他文
献
な
し
。
現代
語
訳
兄
弟
（
姉
妹
）
が
亡
く
な
っ
た
人
の
御
手
許
に
、
五
月
一
日
ご
ろ
送
っ
た
。
い
つ
も
の
一
声
を
期
待
し
て
よ
り
、
ど
れ
ほ
ど
待
つ
こ
と
で
し
ょ
う
、
冥
界
か
ら
行
き
来
す
る
と
い
う
時
鳥
を
。
あ
の
方
が
去
っ
た
道
の
縁
で
。
語釈

○
は
ら
か
ら
う
せ
た
り
し
人
―
以
下
に
一
四
八
の
詞
書
を
掲
げ
る
が
、
同
時
期
の
作
と
見
る
。
つ
ま
り
、
道
命
が
兄
弟
を
喪
っ
た
と
同
じ
こ
ろ
に
同
様
の
悲
し
み
が
あ
っ
た
人
。
は
ら
か
ら
の
う
せ
た
る
こ
ろ
、
又
は
ら
か
ら
に
お （を
）く
れ
て
お
な
じ
思
な
る
人
に
（
一
四
八
）
○
つ
ね
よ
り
も
―
常
日
頃
の
気
持
ち
に
比
べ
て
強
く
。
常
よ
り
も
む
つ
ま
じ
き
か
な
時
鳥
死
出
の
山
路
の
友
と
思
へ
ば
（
千
載
集
・
哀
傷
・
五
八
二
・
鳥
羽
院
御
製
）
○
ほ
と
ゝ
ぎ
す
―
通
常
は
夏
の
夜
更
け
に
鳴
く
声
を
愛
で
て
期
待
す
る
こ
と
を
歌
う
が
、
こ
こ
で
は
こ
の
世
と
冥
土
を
行
き
来
す
る
鳥
と
し
て
の
面
か
ら
詠
ま
れ
て
い
る
。
寝
て
の
み
や
人
は
待
つ
ら
む
時
鳥
も
の
思
ふ
宿
は
聞
か
ぬ
夜
ぞ
な
き
（
古
今
集
・
夏
・
二
〇
三
・
小
弁
）
時
鳥
け
さ
鳴
く
声
に
驚
け
ば
君
に
別
れ
し
時
に
ぞ
あ
り
け
る
（
古
今
集
・
哀
傷
・
八
四
九
・
貫
之
）
死
出
の
山
越
え
て
来
つ
ら
む
時
鳥
恋
し
き
人
の
上
語
ら
な
む
（
拾
遺
集
・
哀
傷
・
一
三
〇
七
・
伊
勢
）
○
き
み
が
ゆ
き
に
し
み
ち
の
ゆ
か
り
―
死
者
を
旅
に
出
た
人
に
喩
え
、
そ
の
道
を
時
鳥
も
通
る
と
し
た
。
君
が
行
く
越
の
白
山
知
ら
ね
ど
も
雪
の
間
に
間
に
跡
は
尋
ね
む
（
古
今
集
・
離
別
・
三
九
一
・
兼
輔
）
な
く
声
は
お
と
ら
じ
も
の
を
ほ
と
と
ぎ
す
死
出
の
山
路
の
道
し
る
べ
せ
よ
（
輔
親
集
・
九
八
）
評
時
鳥
を
死
者
を
思
い
起
さ
せ
る
も
の
と
し
て
詠
ん
だ
。
和
歌
を
送
っ
た
人
物
及
び
死
者
に
つ
い
て
は
不
明
。
あ
か
つ
き
が
た
に
ほ
と
ゝ
ぎ
す
を
き
ゝ
て
227
い
で
や
い
で
あ
か
つ
き
が
た
の
ほ
と
ゝ
ぎ
す
き
か
で
ぞ
た
ゞ
に
あ
る
べ
か
り
け
る
『
道
命
阿
闍
梨
集
』
注
釈
（
八
）
―33―（33）
校
異

○
い
て
や
い
て
―
い
て
や
い
て
や
（
谷
）
、
○
ほ
と
ゝ
き
す
―
ひ
と
こ
ゑ
は
（
谷
）
他文
献
な
し
。
現代
語
訳
夜
明
け
直
前
に
時
鳥
を
聞
い
て
い
や
い
や
、
夜
明
け
直
前
の
時
鳥
は
後
を
引
か
れ
る
の
で
、
聞
か
ず
に
そ
の
ま
ま
過
ぎ
る
方
が
よ
か
っ
た
。
語釈

○
あ
か
つ
き
が
た
に
ほ
と
ゝ
ぎ
す
を
き
ゝ
て
―
八
代
集
で
暁
の
時
鳥
と
し
て
表
さ
れ
て
い
る
も
の
は
以
下
に
掲
げ
る
五
首
。
夜
更
け
に
聞
く
時
鳥
は
反
っ
て
一
層
そ
の
声
へ
の
愛
着
を
増
さ
せ
る
も
の
と
さ
れ
る
（
↓四
一
、
三
二
二
）
が
、
同
時
に
暁
の
時
鳥
は
恋
人
の
別
れ
の
時
に
重
な
る
こ
と
で
哀
感
を
一
層
強
め
ら
れ
て
い
る
も
の
と
も
知
ら
れ
る
。
時
鳥
夢
か
う
つ
つ
か
朝
露
の
お
き
て
別
れ
し
暁
の
声
（
古
今
集
・
恋
三
・
六
四
一
・
読
み
人
知
ら
ず
）
時
鳥
一
声
に
明
く
る
夏
の
夜
の
暁
方
や
あ
ふ
ご
な
る
ら
ん
（
後
集
・
夏
・
一
九
一
・
読
み
人
知
ら
ず
）
時
鳥
暁
方
の
一
声
は
憂
き
世
の
中
を
過
ぐ
す
な
り
け
り
（
後
集
・
夏
・
一
九
七
・
読
み
人
知
ら
ず
）
深
山
出
で
て
夜
半
に
や
来
つ
る
時
鳥
暁
か
け
て
声
の
聞
こ
ゆ
る
（
拾
遺
集
・
夏
・
一
〇
一
・
兼
盛
）
時
鳥
暁
か
け
て
鳴
く
声
を
待
た
ぬ
寝
覚
め
の
人
や
聞
く
ら
む
（
詞
花
集
・
夏
・
六
〇
・
伊
家
）
○
い
で
や
い
で
―
「
い
で
」
は
反
発
・
否
定
す
る
気
持
ち
を
表
し
、
「
や
」
は
詠
嘆
。「
い
で
や
い
で
」
は
、
こ
れ
を
繰
り
返
す
こ
と
で
強
調
し
た
。「
い
や
は
や
、
も
う
」。
我
を
の
み
思
ふ
と
言
へ
ば
あ
る
べ
き
を
い
で
や
心
は
大
幣
に
し
て
（
古
今
集
・
雑
体
・
一
〇
四
〇
）
右
の
下
句
は
、
「
ま
あ
い
や
な
こ
と
に
、
あ
の
人
の
心
は
引
く
手
あ
ま
た
の
大
幣
で
、
頼
り
に
な
ら
な
く
て
」
の
意
。
○
き
か
で
ぞ
た
ゞ
に
―
聞
か
な
い
で
、
そ
の
ま
ま
。
聞
か
で
た
だ
寝
な
ま
し
も
の
を
時
鳥
な
か
な
か
な
り
や
夜
半
の
一
声
（
新
古
今
集
・
夏
・
二
〇
三
・
相
模
、
相
模
集
・
四
七
）
○
あ
る
べ
か
り
け
る
―
あ
っ
て
当
然
の
意
で
、『
古
今
集
』
以
来
の
定
型
表
現
。
恋
し
き
に
命
を
か
ふ
る
物
な
ら
ば
死
に
は
や
す
く
ぞ
あ
る
べ
か
り
け
る
（
古
今
集
・
恋
一
・
五
一
七
・
読
人
し
ら
ず
）
殿
上
人
の
時
鳥
待
つ
と
て
あ
り
け
る
に
、
暁
に
な
る
ま
で
鳴
か
ざ
り
け
れ
ば
、
待
た
ず
こ
そ
あ
る
べ
か
り
け
れ
時
鳥
寝
に
寝
ら
れ
で
も
明
か
し
つ
る
か
な
（
実
方
集
・
一
二
三
）
評
暁
方
に
時
鳥
を
聞
い
た
感
想
だ
が
、
一
声
聞
い
て
も
な
お
聞
き
た
い
と
す
る
こ
と
は
時
鳥
を
詠
む
和
歌
の
定
形
的
発
想
。
夜
更
け
か
ら
時
刻
が
遅
く
な
る
ほ
ど
再
度
聞
く
こ
と
が
難
し
く
満
た
さ
れ
ぬ
思
い
も
深
ま
る
状
況
を
詠
む
。
七
月
七
日
に
人
々
歌
よ
む
に
228
た
な
ば
た
の
け
ふ
を
く
ら
さ
ん
ほ
ど
は
し
も
き
し
か
た
よ
り
も
ひ
さ
し
か
ら
な
ん
校
異

○
七
月
七
日
に
―
七
月
七
日
（
谷
）
、
○
ひ
さ
し
か
ら
な
ん
―
久
し
か
る
覧
（
書
２
）
ひ
さ
し
か
り
な
む
（
谷
）
他文
献
な
し
。
現代
語
訳
七
月
七
日
に
人
々
が
歌
を
詠
む
時
に
織
姫
が
今
日
一
日
を
過
ご
す
と
い
う
時
間
は
特
別
で
、
そ
の
日
ま
で
の
日
々
全
部
よ
り
も
長
く
あ
っ
て
ほ
し
い
。
語釈

○
け
ふ
を
く
ら
さ
ん
―
朝
か
ら
日
暮
れ
ま
で
の
一
日
を
過
ご
す
こ
と
。
い
か
に
し
て
今
日
を
暮
ら
さ
む
小
ゆ
る
ぎ
の
急
ぎ
出
で
て
も
甲
斐
な
か
り
け
り
（
拾
遺
集
・
恋
四
・
八
五
二
・
小
弍
命
婦
）
―34― （34）
○
き
し
か
た
―
七
月
七
日
ま
で
の
日
々
の
総
計
。
○
ひ
さ
し
か
ら
な
ん
―
一
年
に
一
日
し
か
な
い
二
星
の
会
う
時
間
が
少
し
で
も
長
い
よ
う
に
と
願
う
。
次
の
中
で
、
七
月
七
日
以
外
の
日
々
の
長
さ
を
望
む
点
で
は
通
房
詠
が
類
似
す
る
。
秋
の
夜
の
心
も
し
る
く
七
夕
の
会
へ
る
今
宵
は
明
け
ず
も
あ
ら
な
ん
（
後
集
・
秋
上
・
二
三
五
・
読
み
人
知
ら
ず
）
待
ち
得
た
る
一
夜
ば
か
り
を
七
夕
の
あ
ひ
見
ぬ
夜
半
と
思
は
ま
し
か
ば
（
後
拾
遺
集
・
秋
上
・
二
四
五
・
通
房
）
月
影
を
待
つ
に
夜
更
け
ぬ
秋
の
夜
は
明
く
る
ほ
ど
だ
に
久
し
か
ら
な
ん
（
頼
実
集
・
八
四
）

評
七
夕
の
二
星
が
一
年
の
内
で
七
月
七
日
の
一
日
だ
け
会
う
こ
と
の
短
さ
に
、
長
く
あ
る
よ
う
に
と
願
う
こ
と
を
詠
む
の
は
率
直
で
新
鮮
だ
が
、
説
明
的
と
も
言
え
る
。
七
月
八
日
ば
か
り
と
ぞ
お
ぼ
ゆ
る
、
よ
み
し
229
わ
か
れ
に
し
そ
の
あ
か
つ
き
は
た
な
ば
た
の
あ
ひ
み
む
ほ
ど
と （ゝ
）お
も
は
ま
し
か
ば
校異
○
あ
か
つ
き
は
―
あ
か
月
か
（
谷
）
他文
献
な
し
。
現代
語
訳
七
月
八
日
ほ
ど
と
思
わ
れ
る
時
に
、
詠
ん
だ
二
星
が
別
れ
た
そ
の
早
朝
は
、
織
姫
が
彦
星
に
会
う
時
と
思
え
る
の
な
ら
良
い
の
だ
が
。
語釈

○
わ
か
れ
に
し
そ
の
あ
か
つ
き
―
暁
を
恋
人
の
別
れ
の
時
と
す
る
の
は
類
型
化
さ
れ
て
い
る
。
有
明
の
つ
れ
な
く
見
え
し
別
れ
よ
り
暁
ば
か
り
憂
き
も
の
は
な
し
（
古
今
集
・
恋
三
・
六
二
五
・
忠
岑
）
忘
る
な
よ
と
ば
か
り
言
ひ
て
別
れ
に
し
そ
の
暁
や
限
り
な
り
け
む
（
秋
篠
月
清
集
・
四
七
〇
）
○
あ
ひ
み
む
ほ
ど
と
お
も
は
ま
し
か
ば
―
別
れ
の
時
が
、
こ
れ
か
ら
会
う
時
で
あ
っ
た
ら
良
い
の
に
と
の
願
望
。
暁
の
鐘
の
声
こ
そ
聞
こ
ゆ
な
れ
こ
れ
を
入
相
と
思
は
ま
し
か
ば
（
後
拾
遺
集
・
雑
二
・
九
一
八
・
小
一
条
院
）
い
た
づ
ら
に
過
ぐ
る
月
日
を
七
夕
の
会
ふ
夜
の
数
と
思
は
ま
し
か
ば
（
拾
遺
集
・
秋
・
一
五
一
・
恵
慶
）
待
ち
得
た
る
一
夜
ば
か
り
を
七
夕
の
あ
ひ
見
ぬ
夜
半
と
思
は
ま
し
か
ば
（
後
拾
遺
集
・
秋
上
・
二
四
五
・
通
房
）
評
七
夕
後
朝
を
詠
む
。
二
星
の
恋
人
同
士
の
別
れ
の
時
を
、
こ
れ
か
ら
会
う
時
だ
と
思
い
描
き
望
む
。
九
月
ふ
た
つ
あ
り
し
と
し
の
の （ゝ
）ち
の
九
月
に
、
あ
き
す
ぎ
て
あ
き
あ
り
と
い
ふ
題
を
人
々
よ
み
し
に
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わ
す
れ
て
も
あ
る
べ
き
も
の
を
中
々
に
お
も
ひ
を
の
こ
す
あ
き
に
も
あ
る
か
な

校
異
○
あ
り
し
―
あ
る
（
谷
）、
○
九
月
に
あ
き
―
九
月
本
ニ
か
は
秋
（
谷
）、
○
お
も
ひ
―
こ
ゝ
ろ
（
谷
）、
○
あ
き
に
も
―
あ
き
も
（
谷
）
他文
献
な
し
。
現代
語
訳
九
月
が
二
つ
あ
っ
た
年
の
後
の
九
月
に
、
秋
過
ぎ
て
秋
有
り
と
い
う
題
を
人
々
が
詠
ん
だ
時
に
九
月
が
過
ぎ
て
秋
を
忘
れ
て
も
良
い
は
ず
な
の
に
、
九
月
が
二
回
あ
る
た
め
に
、
か
え
っ
て
思
い
を
残
す
秋
で
あ
る
こ
と
よ
。
語釈

○
九
月
ふ
た
つ
あ
り
し
と
し
の
の
ち
の
九
月
―
道
命
の
生
没
年
（
九
七
四
～
一
〇
二
〇
）
の
間
で
閏
九
月
が
あ
る
の
は
、
寛
弘
元
年
（
一
〇
〇
四
）
の
み
。
道
命
『
道
命
阿
闍
梨
集
』
注
釈
（
八
）
―35―（35）
は
三
十
一
歳
の
時
。
○
あ
き
す
ぎ
て
あ
き
あ
り
―
他
の
文
献
に
同
題
は
見
え
な
い
。
○
わ
す
れ
て
も
あ
る
べ
き
も
の
を
―
「
当
然
、
秋
の
こ
と
は
忘
れ
る
べ
き
な
の
に
」
の
意
。
九
月
が
一
回
で
過
ぎ
れ
ば
、
秋
が
あ
っ
け
な
く
終
わ
っ
た
こ
と
に
な
る
は
ず
だ
と
の
こ
と
。
忘
れ
て
も
あ
る
べ
き
も
の
を
こ
の
ご
ろ
の
月
夜
よ
い
た
く
人
な
好
か
せ
そ
（
後
拾
遺
集
・
誹
諧
歌
・
一
二
一
二
・
義
孝
）
影
少
な
き
宵
の
月
忘
れ
て
も
あ
る
べ
き
も
の
を
な
か
な
か
に
雲
間
す
く
な
き
月
を
こ
そ
思
へ
（
公
任
集
・
三
三
四
）
○
お
も
ひ
を
の
こ
す
―
心
残
り
を
感
じ
る
、
未
練
を
残
す
の
意
。
こ
こ
で
は
、
閏
九
月
が
あ
っ
て
、
秋
が
一
月
だ
け
長
く
な
っ
た
た
め
思
い
切
り
が
つ
か
な
い
こ
と
。
次
の
例
は
ど
ち
ら
も
月
を
見
る
こ
と
で
思
い
を
晴
ら
れ
せ
た
と
す
る
。
一
人
ゐ
て
月
を
な
が
む
る
秋
の
夜
は
な
に
ご
と
を
か
は
お
も
ひ
の
こ
さ
ん
（
為
頼
集
・
一
八
）
こ
よ
ひ
わ
が
桂
の
里
の
月
を
見
て
お
も
ひ
の
こ
せ
る
こ
と
の
な
き
か
な
（
経
信
集
・
一
一
〇
）
○
あ
き
に
も
あ
る
か
な
―
九
月
が
一
月
延
び
て
、
秋
へ
の
思
い
が
深
ま
っ
た
こ
と
を
表
す
。
見
る
ご
と
に
秋
に
も
あ
る
か
な
立
田
姫
紅
葉
染
む
と
や
山
も
着
る
ら
む
（
友
則
集
・
二
七
）
評
同
題
は
見
え
ず
、
内
容
も
ユ
ニ
ー
ク
な
一
首
。
秋
が
一
月
延
び
て
馴
染
ん
で
別
れ
が
た
い
と
の
思
い
を
詠
む
。
上
句
は
公
任
詠
に
重
な
り
、
そ
こ
で
は
下
句
で
月
へ
の
心
残
り
を
詠
ん
で
い
る
。
二
三
〇
は
下
句
で
秋
へ
の
思
い
を
詠
む
が
、
「
お
も
ひ
を
の
こ
す
」
で
の
例
二
首
は
月
へ
の
思
い
を
詠
む
。
そ
れ
ら
か
ら
推
測
す
る
と
、
道
命
詠
も
表
現
で
は
足
り
な
い
が
、
秋
の
月
へ
の
執
着
が
主
眼
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
あ
る
い
は
、
五
句
の
「
あ
き
」
は
「
つ
き
」
の
誤
写
も
想
定
で
き
る
。
も
み
ぢ
の
こ
る
や
ま
で
ら
に
あ
つ
ま
り
て
い
き
た
り
し
に
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か
ゝ
る
ひ
は
あ
ら
じ
と
ぞ
お
も
ふ
を
し
ら
く
も
の
み
ね
の
も
み
ぢ
を
た
ち
か
く
す
か
な
校異
○
の
こ
る
―
の
こ
ろ
（
谷
）、
○
あ
ら
し
と
そ
―
あ
ら
し
と
（
谷
）、
○
お
も
ふ
を
―
お
も
ふ
（
書
１
・
書
２
）
他文
献
な
し
。
現代
語
訳
紅
葉
が
散
り
残
っ
て
い
る
山
寺
に
、
集
ま
っ
て
行
っ
た
時
に
こ
の
よ
う
な
日
は
ま
た
と
な
い
だ
ろ
う
と
ば
か
り
に
思
う
が
、
白
雲
が
峰
の
紅
葉
を
立
ち
隠
す
こ
と
だ
よ
。
語釈

○
か
ゝ
る
ひ
―
知
人
達
が
集
ま
っ
て
紅
葉
を
見
に
行
く
日
の
こ
と
と
解
す
る
が
、
紅
葉
を
白
雲
が
隠
す
日
と
も
解
せ
る
。
「
か
か
る
」
は
「
こ
の
よ
う
な
」
の
意
だ
が
、「
架
か
る
」
の
意
で
「
白
雲
」
と
縁
語
。「
か
か
る
」
と
「
あ
ら
じ
と
ぞ
お
も
ふ
」
と
の
結
び
つ
き
は
定
形
表
現
↓二
四
二
。
い
づ
く
と
も
所
定
め
ぬ
白
雲
の
か
か
ら
ぬ
山
は
あ
ら
じ
と
ぞ
思
ふ
（
拾
遺
集
・
雑
恋
・
一
二
一
七
・
読
み
人
知
ら
ず
）
古
の
海
士
の
住
み
け
ん
伊
勢
の
海
も
か
か
る
渚
は
あ
ら
じ
と
ぞ
思
ふ
（
栄
花
物
語
・
巻
三
三
・
四
三
〇
・
兼
房
）
○
し
ら
く
も
―
桜
を
隠
す
と
詠
む
こ
と
が
一
般
で
、
紅
葉
に
つ
い
て
は
例
外
的
。
ち
は
や
ぶ
る
比
良
の
深
山
の
も
み
ぢ
葉
に
ゆ
ふ
か
け
わ
た
す
け
さ
の
し
ら
雲
（
安
法
法
師
集
・
二
八
）
○
み
ね
の
も
み
ぢ
―
紅
葉
の
定
形
表
現
。
筑
波
嶺
の
峰
の
も
み
ぢ
ば
お
ち
つ
も
り
し
る
も
し
ら
ぬ
も
な
べ
て
か
な
し
も
（
古
今
集
・
東
歌
・
一
〇
九
六
）
小
倉
山
峰
の
紅
葉
葉
こ
こ
ろ
あ
ら
ば
今
一
度
の
行
幸
ま
た
な
ん
（
拾
遺
集
・
雑
秋
・
一
一
二
八
・
忠
平
）
○
た
ち
か
く
す
―
紅
葉
に
つ
い
て
は
霧
が
隠
す
と
す
る
こ
と
が
一
般
。
雲
と
と
も
に
詠
ま
れ
る
こ
と
は
稀
。
こ
こ
で
は
、
期
待
し
た
紅
葉
が
見
ら
れ
な
い
こ
と
を
―36― （36）
惜
し
ん
で
い
る
。
紅
葉
見
に
宿
れ
る
我
と
知
ら
ね
ば
や
左
保
の
川
霧
立
ち
隠
す
ら
ん
（
拾
遺
集
・
秋
・
一
九
三
・
恵
慶
）
散
り
ぬ
べ
き
山
の
紅
葉
を
秋
霧
の
や
す
く
も
見
せ
ず
立
ち
隠
す
ら
ん
（
同
・
同
・
二
〇
六
・
貫
之
）
思
ひ
や
る
よ
そ
の
む
ら
雲
し
ぐ
れ
つ
つ
安
達
の
原
に
紅
葉
し
ぬ
ら
ん
（
新
古
今
集
・
恋
五
・
一
三
五
一
・
重
之
）
評
秋
の
終
わ
り
か
冬
の
初
め
か
、
ま
だ
木
々
に
残
っ
て
い
る
紅
葉
を
求
め
、
山
寺
に
集
っ
て
出
掛
け
る
が
、
せ
っ
か
く
残
っ
て
い
る
紅
葉
を
白
雲
が
隠
し
て
見
え
な
い
。
そ
の
残
念
な
思
い
を
平
明
に
詠
む
。
人
々
あ
つ
ま
り
て
あ
そ
び
な
ど
し
て
、
か
は
ら
け
と
り
て
う
た
よ
む
に
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い
へ
で
せ
ん
ほ
ど
は
い
く
ら
と
い
ざ
こ
よ
ひ
も
み
ぢ
し
た
ら
ん
山
へ
い
り
な
ん
校異
○
い
く
ら
と
―
く
ら
く
と
（
谷
）、
○
し
た
ら
ん
―
し
た
は
ん
（
書
２
）
他文
献
な
し
。
現代
語
訳
人
々
が
集
ま
っ
て
管
弦
を
奏
で
な
ど
し
て
、
杯
を
取
っ
て
歌
を
詠
む
時
に
家
を
出
よ
う
す
る
の
に
ど
れ
ほ
ど
か
か
る
か
と
、
さ
あ
今
夜
、
紅
葉
を
し
て
い
る
ら
し
い
山
へ
入
ろ
う
。
語釈

○
あ
そ
び
―
「
遊
び
」
は
通
常
、
音
楽
を
演
奏
す
る
こ
と
と
す
る
が
、
こ
こ
で
は
具
体
的
に
は
不
明
。
↓五
九
・
六
五
・
八
四
○
か
は
ら
け
と
り
て
―
八
代
集
で
は
、
餞
別
、
も
し
く
は
祝
宴
な
ど
の
場
で
「
か
は
ら
け
」
を
取
る
と
す
る
。
↓一
三
三
（
三
〇
四
）、
一
九
〇
（
二
七
〇
）
出
羽
よ
り
上
り
け
る
に
、
こ
れ
か
れ
馬
の
餞
し
け
る
に
、
か
は
ら
け
取
り
て
行
く
先
を
知
ら
ぬ
涙
の
悲
し
き
は
た
だ
目
の
前
に
落
つ
る
な
り
け
り
（
後
集
・
離
別
羈
旅
・
一
三
三
三
・
源
の
わ
た
る
）
選
子
内
親
王
、
斎
院
と
聞
こ
え
け
る
時
、
正
月
三
日
上
達
部
あ
ま
た
参
り
て
梅
枝
と
い
ふ
歌
を
う
た
ひ
て
遊
び
け
る
に
、
内
よ
り
か
は
ら
け
出
だ
す
と
て
詠
み
侍
り
け
る
降
り
積
も
る
雪
消
え
が
た
き
山
里
に
春
を
知
ら
す
る
鴬
の
声
（
後
拾
遺
集
・
春
上
・
二
一
・
読
み
人
知
ら
ず
）
○
い
へ
で
―
外
出
の
意
に
出
家
の
意
味
を
込
め
る
。
寂
し
さ
に
家
出
し
ぬ
べ
き
山
里
を
今
夜
の
月
に
思
ひ
と
ま
り
ぬ
（
詞
花
集
・
雑
上
・
二
九
六
・
道
済
）
憂
き
世
も
し
ほ
か
に
な
し
や
と
家
出
し
を
道
に
入
り
ぬ
と
誰
か
伝
へ
し
（
元
輔
集
・
二
五
三
）
○
ほ
ど
は
い
く
ら
と
―
ど
の
く
ら
い
の
距
離
か
、
の
意
。「
そ
れ
ほ
ど
遠
く
な
い
」
の
意
を
込
め
る
か
。
掲
出
し
た
元
輔
歌
に
準
じ
て
推
測
す
れ
ば
、
戯
れ
て
一
座
の
人
々
の
紅
葉
を
見
る
こ
と
に
か
こ
つ
け
て
出
家
を
促
す
か
。
暮
れ
は
て
て
春
の
別
れ
の
近
け
れ
ば
い
く
ら
の
ほ
ど
も
行
か
じ
と
ぞ
思
ふ
（
伊
勢
集
・
一
一
六
）
○
い
ざ
こ
よ
ひ
―
「
さ
あ
、
今
夜
は
で
か
け
よ
う
」
の
意
。
い
ざ
こ
よ
ひ
行
方
知
ら
れ
じ
月
見
て
は
あ
そ
ぶ
子
て
に
は
か
へ
ら
ざ
り
け
る
（
散
木
奇
歌
集
・
五
一
二
）
○
も
み
ぢ
し
た
ら
ん
―
「
紅
葉
し
て
い
る
ら
し
い
」
の
意
。
通
常
は
「
紅
葉
し
ぬ
ら
し
」「
紅
葉
し
に
け
り
」。「
し
た
ら
ん
」
の
例
は
少
。
暮
れ
に
来
ん
と
い
ひ
た
る
男
に
お
ぼ
ろ
け
の
人
は
こ
え
こ
ぬ
組
垣
を
い
く
へ
し
た
ら
ん
も
の
な
ら
な
く
に
（
和
泉
式
部
続
集
・
四
〇
二
）
○
山
へ
い
り
な
ん
―
「
山
へ
入
ろ
う
」
の
意
。
出
家
を
意
味
す
る
「
入
山
」
を
示
唆
す
る
か
。
世
を
捨
て
て
山
に
入
る
人
山
に
て
も
猶
憂
き
時
は
い
づ
ち
行
く
ら
む
（
古
今
集
・
雑
下
・
九
五
六
・
躬
恒
）
『
道
命
阿
闍
梨
集
』
注
釈
（
八
）
―37―（37）
世
を
捨
て
て
山
へ
入
る
人
入
ら
ま
し
や
昔
の
月
の
く
も
ら
ざ
り
せ
ば
（
元
輔
集
・
一
三
〇
）
評
人
々
と
管
弦
を
奏
で
酒
杯
を
交
わ
し
た
勢
い
に
乗
っ
て
、
紅
葉
狩
り
に
山
へ
入
ろ
う
と
言
う
の
だ
が
、
「
入
山
」
か
ら
出
家
を
示
唆
し
て
い
る
と
解
し
た
。
「
出
家
」
と
「
入
山
」
の
対
句
と
相
俟
ち
、
極
め
て
厳
粛
で
あ
る
べ
き
出
家
を
こ
の
よ
う
に
表
す
と
こ
ろ
は
道
命
ら
し
い
軽
妙
洒
脱
さ
と
見
る
べ
き
だ
ろ
う
。
九
月
ば
か
り
に
も
の
へ
ま
う
づ
る
に
、
お
ほ
ゐ
が
は
に
も
み
ぢ
の
な
が
る
ゝ
を
み
て
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も
み
ぢ
ば
の
ゆ
く
へ （ゑ
）を
み
れ
ば
お
ほ
ゐ
が
は
か
は
く
だ
り
こ
そ
あ
き
は
す
ぎ
け
れ
校異
○
ま
う
つ
る
―
ま
か
る
（
谷
）、
○
も
み
ち
の
―
も
み
ち
（
谷
）、
○
す
き
け
れ
―
ゆ
き
け
れ
（
谷
）
他文
献
な
し
。
現代
語
訳
九
月
ご
ろ
に
あ
る
所
に
参
詣
す
る
時
に
、
大
井
川
に
紅
葉
が
流
れ
て
い
る
の
を
見
て
紅
葉
の
葉
が
流
れ
て
い
く
行
方
を
見
る
と
、
大
井
川
で
は
、
何
と
川
を
下
っ
て
秋
が
過
ぎ
て
行
く
こ
と
よ
。
語釈

○
も
の
へ
ま
う
づ
る
―
道
命
集
で
ほ
か
に
「
ま
う
づ
」
と
さ
れ
る
所
は
、「
鞍
馬
」
（
二
四
、
四
〇
、
二
一
四
）、「
清
水
」（
一
九
二
、
二
七
二
）、「
熊
野
」（
一
二
）
が
あ
る
。
こ
こ
は
法
輪
寺
在
住
時
の
外
出
の
折
と
い
う
こ
と
か
。
○
お
ほ
ゐ
が
は
に
も
み
ぢ
の
な
が
る
ゝ
を
み
て
―
他
に
も
「
水
に
紅
葉
の
い
と
お
ほ
う
な
が
る
る
を
み
て
」（
一
二
二
）
が
あ
る
。
色
々
の
紅
葉
流
る
る
ゝ
大
井
川
下
は
桂
の
紅
葉
と
や
見
ん
（
拾
遺
集
・
秋
・
二
一
二
・
忠
岑
）
○
も
み
ぢ
ば
の
ゆ
く
へ
―
紅
葉
の
葉
が
流
れ
て
行
く
先
。
秋
風
に
あ
へ
ず
散
り
ぬ
る
紅
葉
葉
の
ゆ
く
へ
定
め
ぬ
我
ぞ
悲
し
き
（
古
今
集
・
秋
下
・
二
八
六
・
読
人
し
ら
ず
）
○
か
は
く
だ
り
―
「
川
を
下
っ
て
」
の
意
。
名
詞
と
し
て
は
、
二
十
一
代
集
や
私
家
集
・
歌
合
に
も
見
え
ず
、
古
語
辞
典
で
の
項
目
も
な
い
。
現
代
語
と
し
て
、
「
上
流
か
ら
下
流
に
向
け
て
川
を
下
る
こ
と
。
木
材
を
筏
に
組
ん
で
運
び
、
ま
た
、
船
に
乗
っ
て
景
観
を
楽
し
む
。」（
広
辞
苑
）
と
あ
る
。
大
井
川
下
す
筏
の
水
馴
れ
棹
見
慣
れ
ぬ
人
も
恋
し
か
り
け
り
（
拾
遺
集
・
恋
一
・
六
三
九
・
読
み
人
知
ら
ず
）
高
瀬
舟
し
ぶ
く
ば
か
り
に
紅
葉
葉
の
流
れ
て
下
る
大
井
川
か
な
（
新
古
今
集
・
冬
・
五
五
六
・
家
経
）
川
下
る
鵜
船
に
架
く
る
火
の
見
え
ぬ
夜
も
な
き
下
つ
闇
か
な
（
頼
政
集
・
一
一
四
）
○
あ
き
は
す
ぎ
け
れ
―
紅
葉
が
川
を
下
り
去
る
こ
と
と
秋
が
去
る
こ
と
を
重
ね
た
点
が
一
首
の
趣
向
。
年
ご
と
に
紅
葉
葉
流
す
立
田
川
み
な
と
や
秋
の
と
ま
り
な
る
ら
ん
（
古
今
集
・
秋
下
・
三
一
一
・
貫
之
）
九
月
尽
日
大
井
に
ま
か
り
て
詠
め
る
惜
し
め
ど
も
四
方
の
紅
葉
は
散
り
果
て
て
戸
無
瀬
ぞ
秋
の
と
ま
り
な
り
け
る
（
金
葉
集
・
秋
・
二
五
六
・
公
実
）
評
紅
葉
が
川
下
に
流
れ
て
行
く
と
と
も
に
秋
が
去
る
と
見
る
発
想
は
、
す
で
に
『
古
今
集
』
か
ら
あ
る
こ
と
だ
が
、
そ
れ
を
平
明
に
な
ぞ
っ
て
い
る
。
一
条
院
に
て
、
も
み
ぢ
の
ち
る
を
み
て
禅
林
寺
の
僧
正
の
給
へ
る
234
も
み
ぢ
ば
は （ゝ
）む
か
し
の
い
ろ
に
か
は
ら
ね
ど
た
ゞ
ふ
る
さ
と
と （ゝ
）な
る
ぞ （と
）か
な
し
き
校異
○
ち
る
―
ち
り
た
る
（
谷
）、
○
禅
林
寺
―
せ
ち
う
し
（
谷
）、
○
な
る
と
―
な
る
そ
（
書
２
・
谷
）
―38― （38）
他文
献
な
し
。

現
代
語
訳
一
条
院
で
、
紅
葉
が
散
る
の
を
見
て
、
禅
林
寺
の
僧
正
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
紅
葉
の
葉
は
、
昔
の
一
条
天
皇
が
御
在
世
の
頃
の
色
に
変
わ
ら
な
い
が
、
ひ
ど
く
荒
れ
た
邸
宅
と
な
っ
た
こ
と
が
と
て
も
悲
し
い
こ
と
だ
。
語釈

○
一
条
院
―
京
都
市
上
京
区
飛
騨
殿
町
付
近
。「
一
条
南
大
宮
東
二
町
」（
拾
芥
抄
）。
藤
原
伊
尹
、
為
光
邸
を
東
三
条
院
が
伝
領
。
一
条
天
皇
か
ら
後
冷
泉
天
皇
ま
で
里
内
裏
と
な
っ
た
。
一
条
天
皇
は
こ
こ
で
寛
弘
八
年
（
一
〇
一
一
）
六
月
二
十
二
日
に
崩
御
し
た
。
○
禅
林
寺
の
僧
正
―
「
禅
林
寺
」
は
京
都
市
左
京
区
永
観
堂
町
に
あ
る
現
永
観
堂
。
禅
林
寺
に
人
々
ま
か
り
て
、
山
家
秋
晩
と
い
ふ
心
を
詠
み
侍
り
け
る
暮
れ
行
け
ば
浅
茅
が
原
の
虫
の
音
も
尾
上
の
鹿
も
声
立
て
つ
な
り
（
後
拾
遺
集
・
秋
上
・
二
八
一
・
源
頼
家
）
「
禅
林
寺
の
僧
正
」
は
深
覚
。
天
暦
九
年
（
九
五
五
）
生
。
長
久
四
年
（
一
〇
四
三
）
寂
。
八
十
九
歳
。
父
は
藤
原
師
輔
。
母
は
醍
醐
天
皇
皇
女
康
子
内
親
王
。
道
命
に
と
っ
て
祖
父
兼
家
の
弟
で
、
師
で
あ
る
尋
禅
の
弟
（
母
親
は
三
人
と
も
別
）
。
東
寺
長
者
。
禅
林
寺
僧
正
、
石
山
大
僧
正
と
号
す
。
師
は
仁
和
寺
寛
忠
。
『
後
拾
遺
集
』
に
三
首
、
『
金
葉
集
』
に
連
歌
一
句
入
集
。
そ
の
他
、
『
公
任
集
』
『
赤
染
衛
門
集
』
『
経
衡
集
』
に
和
歌
が
見
え
る
。
『
今
鏡
』
『
古
事
談
』
『
十
訓
抄
』
等
に
、
空
腹
を
宝
蔵
が
破
壊
し
た
と
称
し
て
藤
原
頼
通
か
ら
魚
菜
を
得
た
話
や
藤
原
教
通
の
腹
病
を
囲
碁
を
さ
せ
て
治
し
た
な
ど
の
説
話
が
あ
る
。
あ
や
し
げ
な
る
下
衆
を
と
こ
の
、
禅
林
寺
の
僧
正
に
、
瓜
を
四
つ
奉
り
た
り
け
れ
ば
凡
夫
や
つ
四
果
の
瓜
を
ぞ
得
さ
せ
た
る
聖
の
つ
ら
に
な
ら
ん
と
思
ふ
か
（
古
今
著
聞
集
第
十
八
・
飲
食
・
六
一
七
）
右
で
、
「
四
果
」
は
四
個
の
果
実
に
小
乗
の
四
種
の
悟
り
の
結
果
を
懸
け
た
。
な
お
、
彼
は
『
僧
歴
総
覧
』
に
拠
る
と
寛
仁
四
年
（
一
〇
二
〇
）
十
二
月
三
十
日
に
「
僧
正
」
に
な
っ
た
と
さ
れ
る
。
記
録
で
「
僧
正
」
と
あ
る
の
は
『
左
経
記
』
同
七
月
二
十
六
日
条
に
「
禅
林
寺
僧
正
」
と
あ
る
の
が
最
初
で
、
同
記
十
二
月
三
十
日
条
に
も
「
僧
綱
召
、
僧
正
深
覚
」
と
あ
る
（
『
僧
伝
資
料
』
に
拠
る
）。
一
方
道
命
の
没
年
時
は
寛
仁
四
年
七
月
四
日
だ
か
ら
、『
道
命
集
』
の
詞
書
は
道
命
自
身
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
と
す
べ
き
だ
ろ
う
。
○
む
か
し
―
一
条
院
が
一
条
天
皇
の
里
内
裏
だ
っ
た
頃
。
そ
れ
は
一
条
天
皇
時
代
に
五
回
を
数
え
る
。
そ
の
後
道
命
存
命
中
で
は
、
後
一
条
天
皇
時
代
の
長
和
五
年
（
一
〇
一
六
）
六
月
二
日
か
ら
寛
仁
二
年
（
一
〇
一
八
）
四
月
二
八
日
ま
で
（
橋
本
義
彦
『
平
安
貴
族
』
所
収
「
里
内
裏
沿
革
考
」
に
拠
る
）。
深
覚
は
一
条
天
皇
崩
御
に
際
し
て
「
御
悩
危
急
」
か
ら
「
葬
送
」
「
御
骨
上
」
に
至
る
ま
で
奉
仕
し
て
い
る
こ
と
が
『
権
記
』
に
記
さ
れ
て
い
る
（
『
僧
伝
資
料
』
）
。
こ
の
歌
は
、
そ
の
時
の
記
憶
が
本
と
な
り
、
一
条
天
皇
崩
御
の
寛
弘
八
年
（
一
〇
一
一
）
六
月
二
十
二
日
か
ら
長
和
五
年
（
一
〇
一
六
）
六
月
二
日
ま
で
に
詠
ま
れ
た
か
。
し
か
し
、
三
保
氏
は
前
掲
論
文
（
二
二
二
の
評
）
で
、
寛
弘
元
年
歌
群
中
の
秋
の
詠
作
と
す
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
二
三
五
の

評
に
記
す
。
十
月
ば
か
り
に
も
の
へ
参
り
侍
り
け
る
道
に
、
一
条
院
を
過
ぐ
と
て
、
車
を
引
き
入
れ
て
見
侍
り
け
れ
ば
、
火
焚
屋
な
ど
の
侍
り
け
る
を
見
て
詠
め
る
消
え
に
け
る
衛
士
の
焚
く
火
の
跡
を
見
て
煙
と
な
り
し
君
ぞ
悲
し
き
（
後
拾
遺
集
・
哀
傷
・
五
九
二
・
赤
染
衛
門
）
一
条
院
か
く
れ
さ
せ
給
う
て
の
又
の
年
、
か
の
院
の
花
を
見
て
詠
め
る
桜
花
見
る
に
も
悲
し
な
か
な
か
に
今
年
の
春
は
咲
か
ず
ぞ
あ
ら
ま
し
（
千
載
集
・
哀
傷
・
五
五
二
・
源
道
済
）
思
ひ
出
で
て
来
つ
る
も
し
る
く
紅
葉
葉
の
色
は
昔
に
変
は
ら
ざ
り
け
り
（
後
集
・
雑
四
・
一
三
〇
一
・
兼
輔
）
○
ふ
る
さ
と
―
一
条
院
の
、
多
く
の
人
々
が
集
っ
た
、
か
つ
て
の
華
や
か
さ
が
失
わ
れ
、
荒
れ
果
て
た
状
況
と
な
っ
て
い
る
こ
と
。
三
保
氏
は
、
「
一
条
院
は
、
も
と
父
師
輔
の
屋
敷
で
あ
る
か
ら
、
文
字
通
り
深
覚
の
「
ふ
る
さ
と
」
で
あ
る
」
と
述
べ
る
。
『
道
命
阿
闍
梨
集
』
注
釈
（
八
）
―39―（39）
ふ
る
さ
と
と
な
り
に
し
奈
良
の
都
に
も
色
は
変
は
ら
ず
花
は
咲
き
け
り
（
古
今
集
・
春
下
・
九
〇
・
平
城
帝
）
○
な
る
ぞ
か
な
し
き
―
底
本
「
と
」
は
「
そ
」
の
誤
り
と
し
て
、
他
本
で
改
め
た
。
評
深
覚
に
と
っ
て
一
条
天
皇
崩
御
の
記
憶
は
鮮
明
に
残
り
、
後
に
そ
の
地
で
あ
る
一
条
院
を
訪
れ
た
感
慨
を
詠
ん
だ
も
の
と
考
え
る
。
深
覚
と
道
命
の
親
交
に
つ
い
て
他
は
知
ら
れ
な
い
。
や
は
り
、
同
族
で
も
あ
る
尋
禅
と
の
関
係
に
拠
る
の
だ
ろ
う
。
か
へ
し
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ふ
る
さ
と
と （ゝ
）お
も
は
ぬ
人
の
み
る
だ
に
も
た
ゞ
に
は
あ
ら
ず
や
ど
の
も
み
ぢ
ば
校異
な
し
。
他文
献
な
し
。
現代
語
訳
返
事
古
な
じ
み
と
思
う
こ
と
の
な
い
人
が
見
て
さ
え
も
見
過
ご
せ
な
い
御
殿
の
紅
葉
の
美
し
さ
よ
。
語釈

○
ふ
る
さ
と
と
お
も
は
ぬ
人
―
一
条
院
を
故
郷
と
思
わ
な
い
人
。
一
条
天
皇
崩
御
に
深
く
関
わ
っ
た
深
覚
に
対
し
て
、
道
命
を
言
う
。
○
た
ゞ
に
は
あ
ら
ず
―
ひ
と
と
お
り
で
は
な
い
こ
と
。
格
別
す
ば
ら
し
い
。
か
つ
て
の
一
条
院
の
華
や
ぎ
に
特
に
縁
が
深
く
な
か
っ
た
道
命
に
と
っ
て
も
、
今
見
る
一
条
院
の
紅
葉
は
す
ば
ら
し
い
、
と
の
意
。
妹
背
山
た
だ
に
は
あ
ら
ず
埋
木
の
匂
ふ
ば
か
り
の
花
な
ら
ね
ど
も
（
出
羽
弁
集
・
一
五
）
白
河
の
花
を
ぞ
思
ふ
雨
降
れ
ば
た
だ
に
も
あ
ら
で
色
や
ま
さ
ら
ん
（
公
任
集
・
二
三
〇
）
○
や
ど
の
も
み
ぢ
ば
―
歌
語
と
し
て
の
例
は
希
少
。
こ
こ
で
の
「
宿
」
は
一
条
院
。
神
無
月
時
雨
の
常
か
我
が
背
子
が
宿
の
紅
葉
葉
ち
り
ぬ
べ
く
見
ゆ
（
万
葉
集
・
巻
十
九
・
四
二
八
三
）
山
辺
よ
り
野
辺
も
残
さ
ず
尋
ね
来
て
と
ま
る
も
し
る
き
宿
の
紅
葉
葉
（
公
任
集
・
一
二
〇
）
評
谷
山
本
欠
。
現
在
の
寂
れ
た
館
と
な
っ
た
一
条
院
だ
が
、
眼
前
の
紅
葉
の
す
ば
ら
し
さ
を
強
調
す
る
こ
と
で
、
か
つ
て
一
条
天
皇
周
辺
の
華
や
ぎ
の
す
ば
ら
し
さ
を
彷
彿
さ
せ
て
讃
え
た
歌
と
解
す
る
。
二
三
四
の
語
釈
で
示
し
た
よ
う
に
成
立
時
期
に
疑
義
が
あ
る
。
三
保
氏
は
、
二
三
四
を
父
の
屋
敷
だ
っ
た
一
条
院
を
訪
れ
た
際
の
詠
と
し
、
「
②
（
寛
弘
八
年
説
）
と
仮
定
し
た
場
合
、
…
道
命
の
歌
は
「
一
条
院
を
ふ
る
さ
と
と
は
思
わ
な
い
自
分
の
目
に
さ
え
も
一
通
り
と
は
見
え
ぬ
程
美
し
い
紅
葉
で
す
よ
」
と
あ
っ
て
、
…
故
院
を
偲
ぶ
情
を
否
定
し
た
こ
と
に
な
り
礼
を
失
す
る
こ
と
は
な
は
だ
し
い
。
…
寛
弘
元
年
歌
群
中
の
秋
に
位
置
す
る
こ
と
を
考
慮
し
て
元
年
詠
と
み
る
べ
き
」
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
一
条
天
皇
崩
御
後
の
作
だ
と
し
た
ら
、
二
三
五
は
「
礼
を
失
す
る
」
内
容
と
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
む
し
ろ
、
崩
御
後
も
在
世
時
に
変
わ
ら
な
い
紅
葉
の
美
し
さ
が
一
条
天
皇
の
素
晴
ら
し
さ
の
永
続
を
寿
ぐ
も
の
と
解
し
て
良
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
正
月
七
日
す
ぐ
し
て
山
よ
り
い
で
た
る
に
、
か
ゞ
み
に
つ
け
て
人
々
よ
み
け
る
に
236
ま
す
か
ゞ
が
み
み （ゝ
）で
す
ぐ
し
て
し
身
な
れ
ど
も
ち
と
せ
は
き
み
が
か （ゝ
）げ
に
か
く
れ
ん
校異
○
正
月
七
日
す
く
し
て
―
七
月
七
日
（
谷
）
他文
献
な
し
。
現代
語
訳
正
月
七
日
を
過
ご
し
て
山
か
ら
出
た
と
こ
ろ
、
鏡
に
寄
せ
て
人
々
が
詠
ん
だ
の
で
澄
ん
だ
鏡
を
見
な
い
で
過
ご
し
て
き
た
私
だ
が
、
千
年
の
栄
え
は
君
の
鏡
に
映
っ
た
姿
に
隠
れ
て
守
ら
れ
た
い
も
の
で
す
。
―40― （40）
語釈

○
正
月
七
日
す
ぐ
し
て
山
よ
り
い
で
た
る
に
―
「
正
月
七
日
」
は
年
中
行
事
と
し
て
、
七
草
粥
の
起
源
で
あ
る
「
供
若
菜
」
や
「
白
馬
の
節
会
」
が
あ
る
日
だ
が
、
こ
こ
で
は
前
の
年
か
ら
山
寺
（
「
山
」
は
比
叡
山
か
）
で
「
年
ご
も
り
」
を
し
て
後
に
下
山
し
た
こ
と
を
示
す
。
年
ご
も
り
に
山
寺
に
侍
り
け
る
に
、
今
日
は
い
か
が
と
人
の
問
ひ
て
侍
り
け
れ
ば
人
知
れ
ず
入
り
ぬ
と
思
ひ
し
甲
斐
も
な
く
年
も
山
路
を
越
ゆ
る
な
り
け
り
（
後
拾
遺
集
・
春
上
・
六
・
能
宣
）
○
か
ゞ
み
に
つ
け
て
人
々
よ
み
け
る
―
普
通
の
鏡
と
す
れ
ば
、
正
月
と
の
関
わ
り
は
不
明
。
あ
る
い
は
鏡
か
。
…
歯
固
め
の
祝
ひ
し
て
、
鏡
を
さ
へ
取
り
寄
せ
て
、
千
歳
の
蔭
に
し
る
き
祝
ひ
ご
と
ど
も
し
て
、
（
中
略
）
我
は
と
思
ひ
あ
が
れ
る
中
将
の
君
ぞ
「
か
ね
て
も
見
ゆ
る
な
ど
こ
そ
、
鏡
の
影
に
も
語
ら
ひ
侍
り
つ
れ
。
…
（
源
氏
物
語
・
初
音
）
○
ま
す
か
ゞ
が
み
み
で
す
ぐ
し
て
し
身
―
「
ま
す
鏡
」
は
「
真
澄
鏡
・
澄
み
切
っ
た
鏡
」
と
さ
れ
る
。
「
ま
す
鏡
を
見
る
こ
と
な
し
に
過
ご
し
て
来
た
我
身
」
と
の
こ
と
。
次
の
『
古
今
集
』
歌
は
そ
の
理
由
か
。
行
く
年
の
惜
し
く
も
あ
る
か
な
ま
す
鏡
見
る
影
さ
へ
に
く
れ
ぬ
と
思
へ
ば
（
古
今
集
・
冬
・
三
四
二
・
貫
之
）
○
ち
と
せ
は
き
み
が
か
げ
に
か
く
れ
ん
―
道
命
歌
は
『
古
今
集
』
歌
に
拠
り
、
「
君
」
は
詞
書
の
「
人
々
」
か
、
あ
る
い
は
帝
か
否
か
。「
君
が
蔭
に
隠
れ
ん
」
は
「
君
の
鏡
に
写
る
姿
に
寄
り
添
う
こ
と
で
保
護
さ
れ
、
千
歳
の
長
寿
を
あ
や
か
ろ
う
」
と
の
意
。
近
江
の
や
鏡
の
山
を
立
て
た
れ
ば
か
ね
て
ぞ
見
ゆ
る
君
が
千
歳
は
（
古
今
集
・
神
遊
び
の
歌
・
一
〇
八
六
・
黒
主
）
春
の
日
に
み
が
く
鏡
の
く
も
ら
ね
ば
い
は
で
千
歳
の
か
げ
を
こ
そ
み
め
（
天
喜
三
年
六
条
斎
院
歌
合
・
一
二
・
武
蔵
）
く
も
り
な
き
鏡
の
光
ま
す

も
照
ら
さ
む
か
げ
に
隠
れ
ざ
ら
め
や
（
後
拾
遺
集
・
賀
・
四
四
三
・
能
信
）
永
ら
へ
て
甲
斐
あ
る
こ
と
を
待
つ
な
れ
や
君
が
千
歳
の
蔭
に
隠
れ
て
（
拾
玉
集
・
三
五
四
六
）
評
『
古
今
集
』「
神
遊
び
歌
」
に
あ
る
よ
う
に
、
鏡
が
千
年
を
保
証
す
る
と
の
こ
と
に
拠
る
。「
き
み
」
が
詞
書
か
ら
は
特
定
で
き
な
い
。
ゆ
き
ふ
る
日
、
む
め
の
は
な
を
を （お
）り
て
人
の
も
と
に
237
ふ
る
ゆ
き
に
い
ま
は
ま
が
へ
じ
む
め
の
は
な
を （お
）り
け
ん
そ
で
に
に （ゝ
）ほ
ひ
ま
さ
り
て
校
異

○
む
め
の
は
な
を
お
り
て
―
梅
花
を
り
て
（
谷
）
、
○
ま
か
へ
し
―
ま
か
は
し
（
谷
）
他文
献
な
し
。
現代
語
訳
雪
が
降
っ
て
い
る
日
に
、
梅
の
花
を
折
っ
て
人
の
許
に
送
っ
た
降
っ
て
い
る
雪
に
今
は
間
違
え
る
こ
と
は
な
い
で
し
ょ
う
。
梅
の
花
を
折
っ
た
と
い
う
袖
に
は
香
り
が
強
ま
っ
て
。
語釈

○
ゆ
き
ふ
る
日
、
む
め
の
は
な
…
…
人
の
も
と
に
―
雪
の
中
の
梅
を
新
年
の
初
花
と
し
て
愛
で
て
贈
り
物
に
す
る
。
正
月
二
十
日
こ
ろ
、
雪
の
降
り
け
る
朝
に
、
家
の
梅
を
折
り
て
俊
頼
朝
臣
に
つ
か
は
し
け
る
咲
き
初
む
る
梅
の
立
ち
枝
に
降
る
雪
の
重
な
る
数
を
問
へ
と
こ
そ
思
へ
（
千
載
集
・
春
上
・
一
五
・
俊
忠
）
○
ふ
る
ゆ
き
に
い
ま
は
ま
が
へ
じ
―
雪
の
白
さ
と
白
梅
は
紛
れ
が
ち
と
さ
れ
る
。
大
宰
帥
大
伴
梅
花
一
首
我
が
岡
に
盛
り
に
咲
け
る
梅
の
花
残
れ
る
雪
を
紛
へ
つ
る
か
も
（
万
葉
集
・
巻
第
八
・
一
六
四
四
）
『
道
命
阿
闍
梨
集
』
注
釈
（
八
）
―41―（41）
雪
の
う
ち
に
梅
の
花
を
詠
め
る
梅
の
香
の
降
り
お
け
る
雪
に
紛
ひ
せ
ば
誰
か
こ
と
ご
と
分
き
て
折
ら
ま
し
（
古
今
集
・
冬
・
三
三
六
・
貫
之
）
同
御
時
、
御
屏
風
に
降
る
雪
に
色
は
紛
ひ
ぬ
梅
の
花
香
に
こ
そ
似
た
る
物
な
か
り
け
れ
（
拾
遺
集
・
春
・
一
四
・
躬
恒
）
○
む
め
の
は
な
…
…
ま
さ
り
て
―
梅
が
咲
く
枝
を
折
っ
た
衣
の
袖
に
香
り
が
移
っ
て
広
が
る
様
子
を
言
う
。
折
り
つ
れ
ば
袖
こ
そ
に
ほ
へ
梅
花
有
り
と
や
こ
こ
に
う
ぐ
ひ
す
の
な
く
（
古
今
集
・
春
上
・
三
二
・
読
み
人
知
ら
ず
）
梅
の
花
折
れ
ば
こ
ぼ
れ
ぬ
我
が
袖
に
匂
ひ
香
う
つ
せ
家
づ
と
に
せ
ん
（
後
集
・
春
上
・
二
八
・
素
性
法
師
）
折
り
て
見
る
甲
斐
も
あ
る
か
な
梅
の
花
け
ふ
九
重
に
匂
ひ
ま
さ
り
て
（
拾
遺
集
・
雑
春
・
一
〇
一
〇
・
源
寛
信
）
評
雪
の
白
さ
と
白
梅
の
紛
れ
が
梅
の
香
り
で
解
消
さ
れ
る
と
さ
れ
る
と
す
る
伝
統
的
な
詠
み
方
を
受
け
継
い
で
示
し
た
。
や
す
ま
さ
、
き
た
る
に
238
ふ
た
ば
な
る
野
べ
の
こ
ま
つ
を
ひ
き
つ
れ
て
け
ふ
こ
の
も
と
に
よ
ろ
づ
よ
は
き
ぬ
校異
○
き
た
る
に
―
き
た
る
（
谷
）
他文
献
な
し
。
現代
語
訳
保
昌
が
来
た
の
で
詠
ん
だ
二
葉
の
野
辺
の
小
松
を
引
き
、
そ
れ
を
あ
な
た
が
伴
っ
て
来
て
、
今
日
、
私
の
い
る
木
の
下
に
万
代
の
栄
が
来
ま
し
た
。
語釈

○
や
す
ま
さ
―
藤
原
保
昌
。
天
徳
二
年
（
九
五
八
）～
長
元
九
年
（
一
〇
三
六
）。
父
は
致
忠
、
祖
父
は
元
方
。
母
は
醍
醐
天
皇
皇
子
源
允
明
女
。
日
向
・
肥
後
・
大
和
・
丹
後
・
摂
津
守
を
歴
任
。
道
長
家
家
司
。
寛
弘
末
か
長
和
始
め
（
一
〇
一
二
）
こ
ろ
和
泉
式
部
を
妻
と
す
る
。
○
ふ
た
ば
な
る
野
べ
の
こ
ま
つ
―
地
上
に
芽
を
出
し
て
間
も
な
い
幼
い
松
。
正
月
の
行
事
で
あ
る
、
長
寿
を
願
っ
て
野
の
小
松
を
引
く
「
子
日
の
遊
び
」
を
表
す
。
二
葉
な
る
野
辺
の
小
松
に
言
寄
せ
て
木
高
く
な
ら
む
陰
を
こ
そ
待
て
（
恵
慶
集
・
三
九
）
○
ひ
き
つ
れ
て
―
「
引
き
連
れ
」
て
来
る
こ
と
に
、
小
松
を
引
く
こ
と
を
懸
け
る
。
引
き
連
れ
て
今
日
は
子
の
日
の
松
に
ま
た
今
千
歳
を
ぞ
野
辺
に
出
で
つ
る
（
後
拾
遺
集
・
春
上
・
二
五
・
和
泉
式
部
）
春
立
て
ば
子
の
日
の
松
を
引
き
連
れ
て
い
づ
ら
祈
り
し
千
代
の
し
る
し
は
（
海
人
手
古
良
集
・
六
七
）
○
こ
の
も
と
―
道
命
の
居
所
。（
世
者
が
）旅
寝
を
す
る
所
と
し
て
詠
ま
れ
る
こ
と
が
多
い
。
侘
び
人
の
分
き
て
立
ち
寄
る
木
の
も
と
は
頼
む
陰
な
く
紅
葉
散
り
け
り
（
古
今
集
・
秋
下
・
二
九
二
・
遍
昭
）
世
を
厭
ひ
木
の
も
と
ご
と
に
立
ち
寄
り
て
う
つ
ぶ
し
染
め
の
麻
の
衣
な
り
（
古
今
集
・
雑
体
・
一
〇
六
八
・
読
み
人
知
ら
ず
）
木
の
も
と
を
住
み
家
と
す
れ
ば
お
の
づ
か
ら
花
見
る
人
と
な
り
ぬ
べ
き
か
な
（
詞
花
集
・
雑
上
・
二
七
六
・
花
山
院
）
『
歌
こ
と
ば
歌
枕
大
辞
典
』
で
は
、
…
そ
こ
に
身
を
寄
せ
る
べ
き
蔭
、
頼
る
べ
き
所
と
し
て
詠
ま
れ
て
い
く
よ
う
に
な
る
。
ま
た
、
「
時
な
ら
で
は
は
そ
の
紅
葉
散
り
に
け
り
い
か
に
木
の
も
と
寂
し
か
る
ら
ん
」
（
拾
遺
集
・
哀
傷
・
一
二
八
四
・
村
上
天
皇
）
の
よ
う
に
「
こ
」
に
「
子
」
を
掛
け
た
例
も
見
ら
れ
る
。
と
あ
る
。
後
者
の
解
も
不
可
能
で
は
な
い
が
、
「
子
」
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
べ
き
か
に
無
理
が
あ
る
の
で
採
ら
な
い
。
○
よ
ろ
づ
よ
は
き
ぬ
―
長
寿
へ
の
祝
福
を
受
け
た
と
の
こ
と
。
保
昌
が
子
日
の
小
松
を
引
い
て
齎
し
た
こ
と
へ
の
感
謝
。
―42― （42）
評
あ
る
正
月
の
子
日
に
、
保
昌
が
小
松
を
携
え
て
道
命
の
許
に
挨
拶
に
訪
れ
た
折
に
作
ら
れ
た
返
礼
の
歌
と
考
え
る
。
小
松
を
こ
の
よ
う
に
贈
り
物
と
す
る
例
は
以
下
の
よ
う
に
見
ら
れ
る
が
、
そ
れ
ら
か
ら
す
る
と
保
昌
は
小
松
に
和
歌
を
添
え
て
い
て
、
そ
の
返
歌
が
二
三
八
だ
っ
た
か
と
推
測
さ
れ
る
。
む
月
の
初
子
の
日
、
雪
の
い
た
く
ふ
り
た
る
に
、
み
く
し
げ
殿
の
女
御
、
松
に
つ
け
て
、
こ
の
女
御
に
（
斎
宮
女
御
集
・
二
一
〇
）
色
こ
の
み
た
る
女
に
、
子
日
の
松
の
根
お
ほ
か
る
に
さ
し
て（為
信
集
・
六
九
）
正
月
七
日
子
日
な
る
に
、
松
に
つ
け
て
出
羽
弁
が
も
と
よ
り（
経
信
集
・
三
）
又
は
じ
め
て
あ
ひ
た
る
女
に
正
月
一
日
の
日
子
日
の
松
を
つ
か
は
す
と
て
（
頼
政
集
・
六
〇
九
）
ま
だ
ね
ぬ
人
に
や
ら
ん
、
歌
よ
み
て
と
せ
め
し
か
ば
、
ね
の
ひ
の
こ
ゝ
ろ
を
239
け
ふ
も
け
ふ
ね
の
び
の
ま
つ
は
ひ
き
つ
れ
ど
ま
だ
ね
を
み
ぬ
ぞ
か
ひ
な
か
り
け
る
校異
○
人
に
―
人
の
も
と
に
（
谷
）
他文
献
な
し
。
現
代
語
訳
「
ま
だ
共
寝
を
し
て
い
な
い
人
に
送
る
つ
も
り
だ
、
歌
を
詠
ん
で
ほ
し
い
」
と
迫
っ
た
の
で
、
子
日
の
内
容
を
詠
ん
だ
今
日
は
、
ち
ょ
う
ど
そ
の
日
だ
か
ら
、
子
日
の
松
は
引
き
根
も
見
た
け
れ
ど
、
ま
だ
寝
る
こ
と
を
見
な
い
の
は
甲
斐
が
な
い
こ
と
だ
よ
。
語釈

○
ま
だ
ね
ぬ
人
に
…
…
と
せ
め
し
か
ば
―
「
あ
る
人
が
『
ま
だ
寝
て
い
な
い
人
に
送
り
た
い
の
だ
が
、
歌
を
詠
ん
で
ほ
し
い
』
と
責
め
た
の
で
」
の
意
の
代
作
。
そ
れ
は
、
①
単
に
夜
更
け
に
起
き
て
い
る
人
に
歌
を
送
ろ
う
と
い
う
の
か
、
②
恋
人
で
共
寝
を
し
て
い
な
い
人
に
送
ろ
う
と
い
う
の
か
、
二
通
り
考
え
得
る
が
、
後
掲
の
『
拾
遺
集
』
六
四
八
か
ら
は
②
と
思
わ
れ
る
。
○
け
ふ
も
け
ふ
―
今
日
を
強
調
す
る
。
今
日
は
、
ち
ょ
う
ど
「
寝
」
と
同
じ
「
子
」
の
日
だ
か
ら
、
と
の
こ
と
。
年
ご
ろ
住
み
侍
り
け
る
所
離
れ
て
、
ほ
か
に
渡
り
て
、
又
の
年
の
五
月
五
日
に
詠
め
る
け
ふ
も
け
ふ
菖
蒲
も
菖
蒲
変
は
ら
ぬ
に
宿
こ
そ
あ
り
し
宿
と
お
ぼ
え
ね
（
後
拾
遺
集
・
夏
・
二
一
三
・
伊
勢
大
輔
）
○
ね
の
び
の
ま
つ
は
ひ
き
つ
れ
ど
―
子
日
の
行
事
は
滞
り
な
く
済
ま
せ
た
が
、
の
意
。岩
の
上
に
生
ふ
る
子
松
も
引
き
つ
れ
ど
な
ほ
ね
が
た
き
は
君
に
ぞ
あ
り
け
る
（
拾
遺
集
・
恋
一
・
六
四
八
・
読
み
人
知
ら
ず
）
「
ね
が
た
き
」
は
、「
根
堅
き
」
と
「
寝
難
き
」
を
掛
け
る
。
○
ま
だ
ね
を
み
ぬ
ぞ
―
「
ね
」
に
「
根
」
と
「
寝
」
を
懸
け
る
。
前
者
は
小
松
の
根
を
表
し
、
後
者
は
前
掲
の
『
拾
遺
集
』
歌
の
「
な
ほ
寝
が
た
き
」
に
当
た
り
、
つ
れ
な
い
恋
人
を
恨
む
意
と
な
る
。
評
現
代
人
か
ら
す
れ
ば
、
極
め
て
露
骨
で
下
品
な
依
頼
で
、
応
じ
て
代
作
を
し
た
道
命
も
同
類
と
言
え
る
が
、
極
め
て
親
し
く
、
お
互
い
冗
談
が
通
じ
る
親
密
な
友
人
関
係
か
ら
の
諧
謔
性
本
意
で
の
和
歌
と
し
て
、
こ
の
時
代
で
は
容
認
さ
れ
た
と
判
断
す
る
。
う
ぐ
ひ
す
の
お （を
）そ
く
な
く
と
し
、
人
の
も
と
に
240
つ
れ

と
く
ら
し
わ
づ
ら
ふ
は
る
の
日
に
な
ど
う
ぐ
ひ
す
の
お （を
）と
づ
れ
も
せ
ぬ
校異
○
な
く
と
し
人
の
も
と
に
―
な
く
と
て
（
谷
）、
○
つ
れ
―
つ
く
（
谷
）
他文
献
風
雅
集
・
春
上
・
四
七
「
鶯
の
お
そ
く
鳴
く
と
て
よ
め
る
」。
現代
語
訳
鶯
が
春
遅
く
鳴
く
年
、
人
の
許
に
送
る
『
道
命
阿
闍
梨
集
』
注
釈
（
八
）
―43―（43）
す
る
こ
と
が
な
く
過
ご
す
の
に
困
る
春
の
日
に
、
今
年
の
鶯
が
遅
く
ま
で
来
て
鳴
か
な
か
っ
た
よ
う
に
、
ど
う
し
て
あ
な
た
は
来
て
く
れ
な
い
の
か
。
語釈

○
う
ぐ
ひ
す
の
お
そ
く
な
く
と
し
―
春
の
慰
め
で
あ
る
例
年
と
は
異
な
る
鴬
に
寄
せ
て
、
人
へ
の
思
い
を
託
す
。
春
過
ぎ
ば
う
と
く
や
な
ら
む
つ
れ
づ
れ
を
絶
え
ず
お
と
な
ふ
鴬
の
声
（
定
頼
集
・
四
七
）
○
つ
れ

と
く
ら
し
わ
づ
ら
ふ
―
手
持
ち
無
沙
汰
で
、
心
が
満
た
さ
れ
ず
、
時
を
過
ご
す
の
に
、
一
人
で
持
て
余
し
て
い
る
状
態
。
つ
れ
づ
れ
と
思
へ
ば
長
き
春
の
日
に
頼
む
こ
と
と
は
な
が
め
を
ぞ
す
る
（
後
拾
遺
集
・
恋
四
・
七
九
八
・
道
信
）
い
か
に
し
て
過
ぎ
に
し
か
た
を
過
ぐ
し
け
ん
く
ら
し
わ
づ
ら
ふ
昨
日
今
日
か
な
（
千
載
集
・
雑
上
・
九
六
六
・
定
子
）
○
な
ど
う
ぐ
ひ
す
の
お
と
づ
れ
も
せ
ぬ
―
「
お
と
づ
れ
」
は
人
や
風
に
つ
い
て
用
い
る
こ
と
が
多
く
、
鴬
の
例
は
少
。
「
の
」
は
「
の
よ
う
に
」
の
意
で
、
人
の
訪
れ
の
な
さ
を
恨
み
、
待
ち
望
む
気
持
ち
を
表
す
。
次
に
掲
げ
る
『
行
尊
集
』
で
、
人
を
鶯
に
寓
す
る
こ
と
と
同
じ
用
法
。
宿
り
す
る
梅
は
冬
よ
り
咲
き
ぬ
る
を
な
ど
鴬
の
春
来
て
は
鳴
く
（
教
長
集
・
五
三
）
来
鳴
く
べ
き
鴬
だ
に
も
春
霞
立
つ
や
遅
き
と
お
と
づ
れ
や
す
る
（
出
羽
弁
集
・
二
）
二
月
、
む
ま
の
す
け
仲
実
が
も
と
よ
り
年
の
内
に
春
立
ち
ぬ
と
は
知
り
ぬ
ら
ん
な
ど
お
と
づ
れ
ぬ
谷
の
鶯
か
へ
し
や
ま
が
つ
は
春
立
つ
こ
と
も
知
ら
ぬ
か
な
袂
の
こ
ほ
り
解
け
ぬ
か
ぎ
り
は
（
行
尊
集
・
五
三
、
五
四
）
評
春
が
深
ま
る
中
、
日
々
寂
し
く
暮
ら
し
て
い
る
頃
に
鳴
く
鶯
に
慰
め
を
得
た
こ
と
か
ら
、
音
沙
汰
な
い
知
人
を
誘
う
た
め
に
詠
ん
だ
か
。
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た
ま
さ
か
に
と
ふ
に
つ
け
て
や
し
り
ぬ
ら
ん
は
る
の
い
た
ら
ぬ
た
に
の
む
も
れ
木
校異
な
し
。
他文
献
な
し
。
現代
語
訳

あ
な
た
は
、
ま
れ
に
訪
れ
る
こ
と
で
わ
か
っ
た
で
し
ょ
う
か
。
私
が
春
の
来
な
い
谷
の
埋
も
れ
木
の
よ
う
に
見
捨
て
ら
れ
た
身
だ
と
。
語釈

○
た
ま
さ
か
に
と
ふ
―
め
っ
た
に
な
く
、
た
ま
た
ま
訪
ね
る
。
こ
こ
ろ
ざ
し
浅
茅
が
末
に
置
く
露
の
た
ま
さ
か
に
と
ふ
人
は
頼
ま
じ
（
金
葉
集
・
恋
上
・
四
〇
八
・
忠
通
）
○
と
ふ
に
つ
け
て
―
「
と
ふ
」
の
主
語
は
、
歌
を
読
み
掛
け
て
い
る
相
手
。
そ
の
人
物
が
道
命
を
訪
ね
た
時
。
つ
れ
づ
れ
と
な
が
む
る
空
の
時
鳥
と
ふ
に
つ
け
て
ぞ
音
は
な
か
れ
け
る
（
後
集
・
夏
・
一
八
五
・
読
み
人
知
ら
ず
）
○
は
る
の
い
た
ら
ぬ
―
他
所
と
異
な
り
、
一
人
恵
ま
れ
な
い
こ
と
を
言
う
。
こ
こ
で
は
、
道
命
の
家
の
み
が
他
所
と
違
っ
て
、
春
遅
く
に
鳴
く
鶯
の
み
が
慰
め
だ
と
い
う
意
識
に
基
づ
く
。
鴬
の
鳴
く
音
ば
か
り
ぞ
聞
こ
え
け
る
春
の
至
ら
ぬ
人
の
宿
に
も
（
後
拾
遺
集
・
春
上
・
二
二
一
・
元
輔
）
鴬
の
初
音
ば
か
り
ぞ
聞
こ
ゆ
な
る
春
の
至
ら
ぬ
所
々
に（
元
真
集
・
二
〇
三
）
○
た
に
の
む
も
れ
木
―
他
の
人
に
対
し
て
恵
ま
れ
な
い
こ
と
を
比
喩
的
に
言
う
表
現
。…
我
が
身
ぞ
つ
ひ
に
朽
ち
ぬ
べ
き
谷
の
埋
も
れ
木
春
来
と
も
さ
て
や
止
み
な
む
…
（
拾
遺
集
・
雑
下
・
五
七
四
・
兼
家
）
山
下
ろ
し
の
風
は
吹
け
ど
も
言
の
葉
も
今
は
散
り
来
ぬ
谷
の
埋
も
れ
木
（
義
孝
集
・
七
五
）
評
そ
の
年
、
鶯
の
初
音
が
遅
か
っ
た
こ
と
に
言
寄
せ
、
春
も
遅
く
人
の
訪
れ
―44― （44）
も
途
絶
え
が
ち
で
恵
ま
れ
ず
、
人
望
も
な
い
と
身
の
愁
え
を
訴
え
た
。
と
こ
ろ
の
、
木
の
え
だ
の
や
う
に
て
一
尺
ば
か
り
な
る
を
、
人
の
も
と
に
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お （を
）と
に
き
く
こ
ま
も
ろ
こ
し
は
ひ
ろ
く
と
も
か
ゝ
る
と
こ
ろ
は
あ
ら
じ
と
ぞ
お
も
ふ
校異
な
し
。
他文
献
な
し
。
現代
語
訳
山
芋
が
木
の
枝
の
よ
う
で
一
尺
ほ
ど
あ
る
の
を
、
人
の
と
こ
ろ
に
送
っ
た
名
高
い
高
麗
や
唐
土
は
広
く
て
も
、
こ
の
よ
う
に
長
い
山
芋
の
あ
る
土
地
は
な
い
だ
ろ
う
と
思
う
よ
。
語釈

○
と
こ
ろ
―
野
老
。
山
芋
と
も
。
○
お
と
に
き
く
こ
ま
―
「
高
麗
（
こ
ま
）
」
は
古
代
中
国
北
部
と
朝
鮮
半
島
北
部
に
あ
っ
た
国
。
こ
こ
で
は
朝
鮮
半
島
全
体
を
指
す
。
音
に
聞
く
狛
の
渡
り
の
瓜
作
り
と
な
り
か
く
な
り
な
る
心
か
な
（
拾
遺
集
・
雑
下
・
五
五
七
・
朝
光
）
○
も
ろ
こ
し
―
中
国
。
世
に
知
ら
ぬ
恋
す
る
人
の
た
め
し
に
は
こ
ま
も
ろ
こ
し
と
伝
は
り
や
せ
ん
（
天
喜
四
年
七
月
六
条
斎
院
歌
合
・
一
〇
・
武
蔵
）
○
と
こ
ろ
―
「
と
こ
ろ
」
は
「
こ
ま
も
ろ
こ
し
」
と
の
縁
で
土
地
・
場
所
を
言
う
と
同
時
に
、
そ
の
格
別
長
い
野
老
を
懸
け
る
。
春
の
野
に
と
こ
ろ
求
む
と
言
ふ
な
る
は
二
人
寝
ば
か
り
見
出
で
た
り
や
君
（
拾
遺
集
・
雑
春
・
一
〇
三
二
・
賀
朝
法
師
）
○
か
ゝ
る
…
は
あ
ら
じ
と
ぞ
お
も
ふ
―
類
例
あ
る
定
型
表
現
。
↓二
三
一
柏
木
の
森
の
下
草
お
い
の
よ
に
か
か
る
思
ひ
は
あ
ら
じ
と
ぞ
お
も
ふ
（
大
和
物
語
・
第
二
十
一
段
・
三
二
）
評
た
ま
た
ま
手
に
入
れ
た
山
芋
が
格
別
に
長
大
だ
っ
た
こ
と
を
詠
ん
だ
。
道
命
ら
し
い
日
常
生
活
に
密
着
し
た
俳
諧
歌
的
な
詠
風
。
こ
ぶ
し
の
花
を
人
の
も
と
に
や
る
と
て
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わ
が
や
ど
の
こ
ぶ
し
の
は
な
を
う
ち
と
け
て
か
ざ
し
に
さ
す
な
か
ま
ち
あ
や
ふ （う
）し
校異
な
し
。
他文
献
な
し
。
現代
語
訳
辛
夷
の
花
を
人
に
送
る
と
い
う
こ
と
で
詠
ん
だ
我
が
家
の
辛
夷
の
花
を
油
断
し
て
挿
頭
と
し
て
髪
に
挿
す
な
。
拳
が
当
た
っ
た
ら
頬
骨
が
危
な
い
ぞ
。
語釈

○
こ
ぶ
し
の
花
―
辛
夷
の
花
。
早
春
に
白
い
花
を
咲
か
せ
る
。
和
歌
で
の
例
は
極
め
て
少
な
い
。
拳
を
連
想
さ
せ
る
こ
と
が
和
歌
の
内
容
に
な
る
。
こ
ぶ
し
の
花
を
人
の
も
と
へ
つ
か
は
す
と
て
時
し
あ
れ
ば
辛
夷
の
花
も
開
け
け
り
君
が
握
れ
る
手
の
か
か
れ
か
し
（
続
詞
花
集
・
戯
笑
・
九
八
二
・
読
み
人
知
ら
ず
）
う
ち
耐
え
て
手
を
握
り
た
る
辛
夷
の
木
心
せ
ば
さ
を
嘆
く
こ
ろ
か
な
（
夫
木
抄
・
巻
二
十
九
・
一
四
〇
七
三
・
こ
ぶ
し
・
為
家
）
○
か
ま
ち
あ
や
ふ
し
―
「
輔
（
か
ま
ち
）
」
は
「
か
ば
ち
」
と
同
じ
で
、
そ
れ
は
、
「
頬
骨
か
ら
お
と
が
い
に
か
け
て
の
骨
格
」（
日
本
国
語
大
辞
典
）。「
つ
ら
が
ま
ち
」
と
も
言
う
。
和
歌
で
の
用
例
は
他
に
な
い
。
辛
夷
は
拳
（
こ
ぶ
し
）
を
懸
け
、
挿
頭
に
す
る
と
辛
夷
の
花
が
拳
に
な
っ
て
輔
を
折
る
と
戯
れ
た
。
評

三
保
サ
ト
子
氏
が
「
辛
夷
の
花
か
ら
人
間
の
拳
を
連
想
し
、
「
こ
ぶ
し
」
な
ら
輔 かま
ち（
ほ
お
ぼ
ね
）
が
危
な
い
よ
と
戯
れ
た
も
の
」（「
道
命
の
歌
道
綱
母
と
花
山
院
の
存
在
を
通
し
て
」
（
仁
愛
女
子
短
期
大
学
紀
要
第
17号
一
九
『
道
命
阿
闍
梨
集
』
注
釈
（
八
）
―45―（45）
八
六
年
三
月
）
と
解
を
示
さ
れ
た
こ
と
に
従
う
。
日
常
生
活
へ
の
関
わ
り
か
ら
、
戯
れ
て
詠
ん
で
人
に
送
っ
た
も
の
。
雅
な
和
歌
世
界
か
ら
は
逸
脱
し
た
内
容
。
か
へ
し
244
つ
よ
か
ら
ぬ
こ
ぶ
し
の
花
は
う
ち
か
へ
し
人
に
を （お
）ら
る
ゝ
も
の
と
し
ら
な
ん
校異
○
お
ら
る
ゝ
―
お
ら
な
ん
（
谷
）
他文
献
な
し
。
現代
語
訳
返
事
強
く
な
い
拳
と
同
じ
辛
夷
の
花
は
、
逆
に
人
に
折
ら
れ
る
も
の
だ
と
知
っ
て
ほ
し
い
。語釈

○
つ
よ
か
ら
ぬ
こ
ぶ
し
の
花
―
第
四
句
の
「
人
に
折
ら
る
る
」
と
重
ね
、
堅
く
結
ば
れ
た
拳
で
は
な
い
こ
と
を
言
う
。
○
う
ち
か
へ
し
―
①
繰
り
返
し
。
何
度
も
。
②
逆
に
。
改
め
て
。
こ
こ
で
②
の
意
味
か
。
○
人
に
を
ら
る
ゝ
―
人
に
折
り
取
ら
れ
、
我
が
も
の
と
さ
れ
る
こ
と
。
辛
夷
の
花
は
擬
人
化
さ
れ
て
、
諧
謔
的
な
返
歌
と
な
っ
て
い
る
。
二
葉
よ
り
我
が
標
結
ひ
し
撫
子
の
花
の
さ
か
り
を
人
に
折
ら
す
な
（
後
集
・
夏
・
一
八
三
・
読
み
人
知
ら
ず
）
枝
も
な
く
人
に
折
ら
る
る
女
郎
花
根
を
だ
に
残
せ
植
ゑ
し
我
が
た
め
（
後
集
・
恋
四
・
八
四
四
・
平
ま
れ
よ
）
秋
の
野
の
花
の
な
た
て
に
女
郎
花
か
り
そ
め
に
み
む
人
に
を
ら
る
な
（
伊
勢
集
・
一
八
七
）
評

贈
歌
で
「
辛
夷
」
は
「
拳
」
だ
か
ら
、
「
か
ま
ち
あ
や
ふ
し
」
と
あ
る
の
に
、
強
く
な
い
「
辛
夷
」
は
人
の
思
い
の
ま
ま
に
さ
れ
る
と
反
論
し
た
。
二
首
で
、
辛
夷
に
道
命
を
寓
し
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
か
め
に
さ
く
ら
の
は
な
を
さ
し
た
る
を
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あ （
だ
に
ち
る
さ
く
ら
な
り
と
も
よ
ろ
づ 欠
代
の
か
め
に
さ
し
て
は
ひ
さ
し
か
り
な
む
）
校異
和
歌
本
文
は
底
本
・
書
陵
部
二
本
欠
。
谷
山
本
に
拠
り
補
う
。
○
は
な
を
―
花
（
谷
）
他文
献
な
し
。
現代
語
訳
瓶
に
桜
の
花
を
挿
し
た
の
を
は
か
な
く
散
る
桜
で
あ
っ
て
も
、
万
代
の
命
あ
る
亀
と
同
じ
瓶
に
挿
し
て
か
ら
は
長
く
咲
く
こ
と
だ
ろ
う
。
語釈

○
か
め
に
さ
く
ら
の
は
な
を
さ
し
た
る
を
―
『
枕
草
子
』
に
も
例
が
あ
る
ほ
か
、
和
歌
に
も
多
い
。
歌
中
で
は
、
「
瓶
」
に
長
寿
の
象
徴
で
あ
る
「
亀
」
を
懸
け
る
例
が
多
い
。
染
殿
の
后
の
御
前
に
花
瓶
に
桜
の
花
を
挿
さ
せ
給
へ
る
を
見
て
詠
め
る
年
経
れ
ば
齢
は
老
い
ぬ
し
か
は
あ
れ
ど
花
を
し
見
れ
ば
物
思
ひ
も
な
し
（
古
今
集
・
春
上
・
五
二
・
良
房
）
桜
の
花
の
瓶
に
挿
せ
り
け
る
が
散
り
け
る
を
見
て
、
中
務
に
つ
か
は
し
け
る
久
し
か
れ
あ
だ
に
散
る
な
と
桜
花
瓶
に
挿
せ
れ
ど
移
ろ
ひ
に
け
り
返
し
千
代
経
べ
き
瓶
に
挿
せ
れ
ど
桜
花
と
ま
ら
む
こ
と
は
常
に
や
は
あ
ら
ぬ
（
後
集
・
春
下
・
八
二
、
八
三
・
貫
之
、
中
務
）
ま
た
の
日
、
宰
相
の
君
、
里
よ
り
花
び
ら
大
き
な
る
桜
を
瓶
に
挿
し
て
君
が
代
は
の
ど
か
な
る
べ
し
亀
山
に
桜
の
花
の
匂
ひ
こ
と
な
り
返
し
、
馬
君
が
代
に
桜
の
花
は
か
め
山
に
さ
し
て
匂
ひ
の
ま
さ
る
べ
き
か
な
（
大
斎
院
前
の
御
集
・
三
二
六
、
三
二
七
）
女
院
の
う
ち
に
お
は
し
ま
し
し
時
、
御
堂
の
前
に
瓶
に
桜
を
挿
さ
せ
給
―46― （46）
へ
り
し
が
、
久
し
く
散
ら
ざ
り
し
か
ば
尽
き
も
せ
ず
通
ひ
久
し
き
亀
山
の
桜
は
風
も
散
ら
さ
ざ
り
け
り
（
伊
勢
大
輔
集
・
一
六
）
○
あ
だ
に
ち
る
―
花
の
属
性
と
し
て
一
般
的
。
枝
よ
り
も
あ
だ
に
散
り
に
し
花
な
れ
ば
落
ち
て
も
水
の
泡
と
こ
そ
な
れ
（
古
今
集
・
春
下
・
八
一
・
菅
野
高
世
）
定
め
な
く
あ
だ
に
散
り
ぬ
る
花
よ
り
は
常
盤
の
松
の
色
を
や
は
見
ぬ
（
後
集
・
恋
一
・
五
九
六
・
源
信
明
）
○
よ
ろ
づ
代
の
か
め
―
「
瓶
」
か
ら
同
音
の
「
亀
」
を
導
き
長
寿
を
確
信
す
る
。
万
代
に
千
代
の
重
ね
て
見
ゆ
る
か
な
亀
の
岡
な
る
松
の
緑
は
（
後
拾
遺
集
・
賀
・
四
五
八
・
資
業
）
千
歳
経
る
鶴
の
あ
り
け
む
方
に
や
は
今
日
万
代
の
亀
を
住
ま
せ
む
（
元
真
集
・
一
五
六
）
評

類
例
に
同
じ
発
想
に
従
っ
て
賀
意
を
詠
ん
だ
一
首
。
『
後
集
』
の
貫
之
歌
に
対
し
て
、
そ
の
前
段
階
で
の
予
測
・
願
望
と
も
言
え
る
内
容
。
ふ （
る
く
あ
り 欠
し
所
の
花
を （お
）り
て
人
の
お
こ
せ
た
り
し
）
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た
て
な
が
ら
と
お
も
ひ
し
も
の
を
さ
く
ら
花
お
も
ひ
の
ほ
か
に
お
も
ひ
け
る
か
な
校異
詞
書
は
、
底
本
・
書
陵
部
二
本
欠
。
谷
山
本
に
拠
り
補
う
。
○
た
て
―
た
ち
（
谷
）
他文
献
な
し
。
現代
語
訳
昔
い
た
所
の
花
を
折
っ
て
人
が
よ
こ
し
た
の
で
詠
ん
だ
そ
の
地
に
立
っ
た
ま
ま
と
思
っ
た
の
に
、
折
っ
た
桜
の
花
と
は
。
予
想
外
の
こ
と
と
思
っ
た
こ
と
だ
よ
。
語釈

○
ふ
る
く
あ
り
し
所
―
道
命
が
か
つ
て
居
た
場
所
。
○
た
て
な
が
ら
―
地
面
に
立
っ
た
ま
ま
。
次
の
遍
昭
の
歌
に
拠
る
か
。
や
よ
ひ
ば
か
り
の
花
の
盛
り
に
道
ま
か
り
け
る
に
折
り
つ
れ
ば
た
ぶ
さ
に
汚
る
立
て
な
が
ら
三
世
の
仏
に
花
奉
る
（
後
集
・
春
下
・
一
二
三
・
遍
昭
）
立
ち
な
が
ら
花
見
く
ら
す
も
同
じ
こ
と
折
り
て
帰
ら
ん
野
辺
の
早
蕨
（
好
忠
集
・
三
七
八
）
○
お
も
ひ
の
ほ
か
に
―
予
想
外
に
も
。
こ
こ
で
は
、
か
つ
て
立
っ
て
い
る
ま
ま
で
見
た
桜
が
、
折
り
取
ら
れ
て
見
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
こ
と
に
つ
い
て
言
っ
て
い
る
。我
が
宿
の
梅
の
立
ち
枝
や
見
え
つ
ら
ん
思
ひ
の
ほ
か
に
君
が
来
ま
せ
る
（
拾
遺
集
・
春
・
一
五
・
兼
盛
）
評
初
句
が
何
を
意
味
す
る
か
不
明
瞭
だ
が
、
遍
昭
歌
か
ら
類
推
す
れ
ば
、
汚
れ
な
い
状
態
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。
花
が
折
ら
れ
た
こ
と
を
意
外
で
も
あ
り
、
残
念
だ
と
い
う
こ
と
を
主
張
す
る
か
。
三
月
の
つ
ご
も
り
、
ほ
と
ゝ
ぎ
す
を
き
ゝ
て
247
ま
た
で
こ
そ
あ
ら
ま
ほ
し
け
れ
ほ
と
ゝ
ぎ
す
お
も
ひ
も
か
け
ぬ
こ
ゝ
ろ
そ
ら
な
る
校異
○
三
月
の
つ
ご
も
り
―
三
月
日
（
谷
）
他文
献
な
し
。
現代
語
訳
三
月
末
日
、
時
鳥
の
鳴
き
声
を
聞
い
て
待
た
ず
に
聞
け
る
こ
と
が
正
に
望
ま
し
い
よ
。
時
鳥
の
声
を
予
期
も
し
て
い
な
い
で
聞
い
た
心
は
も
う
夢
中
だ
よ
。
語釈

○
三
月
の
つ
ご
も
り
、
ほ
と
ゝ
ぎ
す
を
き
ゝ
て
―
次
の
定
頼
歌
と
関
連
強
い
。
二
人
の
交
友
か
ら
詠
ま
れ
た
か
。
三
月
尽
日
に
時
鳥
の
鳴
く
を
聞
き
て
詠
み
侍
り
け
る
『
道
命
阿
闍
梨
集
』
注
釈
（
八
）
―47―（47）
時
鳥
思
ひ
も
か
け
ぬ
春
鳴
け
ば
今
年
ぞ
待
た
で
初
音
聞
き
つ
る
（
後
拾
遺
集
・
春
下
・
一
六
二
・
定
頼
）
三
月
尽
日
、
惜
春
心
を
人
々
詠
み
侍
り
け
る
に
詠
め
る
時
鳥
鳴
か
ず
は
鳴
か
ず
い
か
に
し
て
暮
れ
行
く
春
を
ま
だ
も
加
え
ん
（
同
・
同
・
一
六
三
・
能
宣
）
○
ま
た
で
こ
そ
あ
ら
ま
ほ
し
け
れ
―
通
常
な
ら
期
待
し
待
ち
侘
び
る
の
だ
が
、
こ
こ
で
は
待
ち
始
め
る
以
前
に
意
外
に
も
早
々
に
時
鳥
の
声
を
聞
く
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
が
常
に
増
し
て
嬉
し
く
思
わ
れ
た
こ
と
か
ら
、
こ
の
よ
う
に
言
っ
た
か
。
「
あ
ら
ま
ほ
し
け
れ
」
↓一
四
二
。
待
た
ず
こ
そ
あ
る
べ
か
り
け
れ
時
鳥
寝
に
寝
ら
れ
で
も
あ
か
し
つ
る
か
な
（
実
方
集
・
一
二
三
）
右
は
夏
に
な
っ
て
時
鳥
の
声
を
聞
け
ず
に
夜
を
明
か
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
よ
る
感
慨
。
表
現
は
重
な
る
が
、
内
容
は
道
命
と
は
異
な
る
。
○
お
も
ひ
も
か
け
ぬ
―
時
期
以
前
な
の
で
、
ま
だ
時
鳥
を
「
待
つ
」
こ
と
も
し
て
お
ら
ず
、
心
の
準
備
が
で
き
て
い
な
い
こ
と
。
待
つ
と
て
も
か
ば
か
り
こ
そ
は
あ
ら
ま
し
か
思
ひ
も
か
け
ぬ
秋
の
夕
暮
（
千
載
集
・
恋
四
・
八
四
四
・
和
泉
式
部
）
○
こ
ゝ
ろ
そ
ら
な
る
―
「
心
空
な
る
」
は
現
実
に
対
し
て
上
の
空
に
な
り
、
あ
る
一
事
に
、
こ
こ
で
は
時
鳥
に
心
が
奪
わ
れ
た
状
態
。
「
待
つ
」
こ
と
も
し
て
い
な
い
状
態
か
ら
、
突
如
聞
こ
え
た
時
鳥
の
一
声
で
、
一
瞬
の
う
ち
に
心
が
高
ま
っ
た
こ
と
を
言
う
か
。
↓三
六
（
雁
の
声
）、
二
二
五
（
時
鳥
）、
二
四
九
（
時
鳥
）、
三
〇
二
（
月
）
心
の
み
空
に
な
り
つ
つ
時
鳥
人
頼
め
な
る
音
こ
そ
泣
か
る
れ
（
新
古
今
集
・
恋
一
・
一
〇
四
七
・
馬
内
侍
）
評
時
鳥
が
本
格
的
に
鳴
く
の
は
五
月
だ
か
ら
、
忍
び
音
と
さ
れ
る
四
月
を
も
る
季
節
外
れ
の
時
鳥
を
詠
む
。
道
命
と
関
わ
り
の
あ
っ
た
定
頼
詠
と
の
重
な
り
も
大
き
い
。
ほ
と
ぎ
す
を
き
ゝ
て
、
山
ざ
と
に
い
ひ
や
る
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わ
れ
を
こ
そ
と
は
ま
う
く
と
も
み
や
こ
人
や
ま
ほ
と
ゝ
ぎ
す
き
ゝ
に
い
ら
な
ん
校異
○
と
は
ま
う
く
―
と
い
ま
う
く
（
書
２
）
他文
献
な
し
。
現代
語
訳
時
鳥
の
声
を
聞
い
て
、
山
里
に
言
い
や
る
私
を
特
に
訪
い
づ
ら
い
と
し
て
も
、
都
人
よ
、
山
時
鳥
を
聞
き
に
入
っ
て
ほ
し
い
で
す
。
語釈

○
山
ざ
と
に
い
ひ
や
る
―
道
命
集
で
「
山
里
」
は
歌
中
で
五
例
、
詞
書
で
は
七
例
あ
る
が
、
こ
の
二
四
八
以
外
は
、
す
べ
て
作
者
で
あ
る
道
命
の
居
所
と
さ
れ
る
。
こ
の
歌
の
内
容
も
、
山
里
に
い
る
身
で
都
人
に
詠
み
贈
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
、
詞
書
は
「
…
…
山
さ
と
に
て
い
ひ
や
る
」
の
誤
り
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
あ
る
・
い
は
詞
書
に
誤
り
は
な
く
、
た
ま
た
ま
山
里
に
都
人
が
い
る
時
に
贈
っ
た
も
の
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
そ
れ
は
不
自
然
に
思
わ
れ
る
。
○
わ
れ
を
こ
そ
―
何
ら
か
の
面
で
自
分
が
他
と
異
な
る
と
す
る
こ
と
か
ら
の
物
言
い
。我
を
こ
そ
訪
ふ
に
憂
か
ら
め
春
霞
花
に
つ
け
て
も
立
ち
寄
ら
ぬ
か
な
（
後
集
・
春
下
・
一
一
三
・
読
み
人
知
ら
ず
）
○
と
は
ま
う
く
―
「
ま
う
く
」
は
終
止
形
「
ま
う
し
」
の
助
動
詞
連
用
形
。
希
望
し
な
い
意
を
表
す
。
道
命
が
な
ぜ
そ
の
よ
う
に
思
っ
て
い
る
か
は
不
明
。
都
人
と
自
分
と
に
隔
絶
感
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
か
。
↓二
〇
（
来
ま
う
さ
）、
五
一
（
山
時
鳥
来
ま
う
く
）。
○
み
や
こ
人
―
都
に
い
て
時
鳥
の
声
を
聞
け
な
い
人
を
思
い
や
っ
て
い
る
。
都
人
寝
で
待
つ
ら
め
や
時
鳥
今
ぞ
山
辺
を
鳴
き
て
出
づ
な
る
（
拾
遺
集
・
夏
・
一
〇
二
・
道
綱
母
）
山
里
の
甲
斐
こ
そ
な
け
れ
時
鳥
都
の
人
も
か
く
や
待
つ
ら
む
（
詞
花
集
・
夏
・
五
八
・
道
命
）
―48― （48）
○
き
ゝ
に
い
ら
な
ん
―
こ
こ
は
、
都
人
を
山
時
鳥
の
鳴
く
山
地
に
誘
う
。
都
人
来
て
も
折
ら
な
ん
蛙
鳴
く
縣
の
井
戸
の
山
吹
の
花
（
後
集
・
春
下
・
一
〇
四
・
橘
の
き
む
ひ
ら
が
女
）
評

内
容
は
、
時
鳥
の
魅
力
を
人
に
分
か
と
う
と
す
る
も
の
。
語
釈
に
示
し
た
よ
う
に
、
都
人
に
送
っ
た
歌
と
し
て
は
、
詞
書
が
適
合
し
な
い
。
山
里
に
い
る
道
命
か
ら
都
に
送
っ
た
も
の
と
す
べ
き
だ
ろ
う
。
ほ
と
ゝ
ぎ
す
ま
つ
と
て
あ
る
所
を
、
い
そ
ぎ
て
ほ
か
へ
い
く
ほ
ど
に
よ
み
て
と
ら
す
る
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わ
れ
な
ら
で
ま
つ
人
や
あ
る
と
ほ
と
ゝ
ぎ
す
こ
ゝ
ろ
も
そ
ら
に
な
き
て
わ
か
る
ゝ
校異
○
ほ
と
に
―
人
に
（
書
２
・
谷
）、
○
あ
る
と
―
あ
り
と
（
谷
）
他文
献
な
し
。
現代
語
訳
時
鳥
が
鳴
く
の
を
待
つ
た
め
に
い
る
所
を
、
急
い
で
他
所
に
行
く
時
に
詠
ん
で
渡
す
私
以
外
に
待
つ
人
は
い
な
い
と
時
鳥
よ
、
私
の
心
も
時
鳥
の
空
を
思
い
、
行
く
先
の
こ
と
は
上
の
空
で
、
泣
い
て
別
れ
る
よ
。
語釈

○
い
そ
ぎ
て
ほ
か
へ
い
く
ほ
ど
に
―
底
本
の
本
文
だ
と
道
命
自
身
が
出
掛
け
、
そ
こ
に
残
っ
た
人
に
歌
を
詠
ん
だ
と
解
せ
る
が
、
谷
山
本
等
に
よ
れ
ば
「
ほ
か
へ
行
く
」
の
は
、
道
命
と
共
に
い
て
時
鳥
を
待
っ
て
い
た
人
と
な
る
。
上
句
か
ら
は
道
命
が
時
鳥
を
待
つ
こ
と
を
止
め
る
と
解
さ
れ
る
の
で
、
他
所
に
移
る
の
は
道
命
と
す
べ
き
だ
ろ
う
。
○
わ
れ
な
ら
で
ま
つ
人
や
あ
る
と
ほ
と
ゝ
ぎ
す
―
自
分
（
道
命
）
以
外
に
は
時
鳥
を
待
つ
人
が
い
な
い
と
、
の
意
。
山
が
つ
と
人
は
言
へ
ど
も
時
鳥
待
つ
初
声
は
我
の
み
ぞ
聞
く
（
拾
遺
集
・
夏
・
一
〇
三
・
是
則
）
○
ほ
と
ゝ
ぎ
す
こ
ゝ
ろ
も
そ
ら
に
な
き
て
わ
か
る
ゝ
―
待
っ
て
い
る
時
鳥
の
こ
と
を
思
っ
て
心
が
虚
ろ
な
状
態
に
な
り
、
時
鳥
な
ら
ぬ
我
が
泣
き
つ
つ
、
後
ろ
髪
を
引
か
れ
な
が
ら
別
れ
去
る
、
と
の
意
。
心
の
み
空
に
な
り
つ
つ
時
鳥
人
頼
め
な
る
音
こ
そ
泣
か
る
れ
（
新
古
今
集
・
恋
一
・
一
〇
四
七
・
馬
内
侍
）
評
時
鳥
の
一
声
を
待
っ
て
過
ご
し
て
い
る
時
に
、
道
命
が
中
座
せ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
で
、
そ
の
座
を
と
も
に
し
て
い
る
同
好
の
人
に
詠
ん
だ
歌
か
。
上
句
で
、
道
命
の
時
鳥
へ
の
愛
着
が
他
の
人
の
追
随
を
許
さ
な
い
こ
と
を
示
す
。
時
鳥
に
格
別
な
思
い
を
持
っ
て
多
く
の
和
歌
を
詠
み
残
し
た
道
命
の
心
の
原
点
を
示
す
一
首
か
。
返
歟
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わ
が
た
の
む
き
み
よ
り
ほ
か
に
ほ
と
ゝ
ぎ
す
こ
と
か
た
ら
は
ん
人
だ
に
も
な
し
校異
○
た
に
―
な
に
（
谷
）
他文
献
な
し
。
現代
語
訳
返
事
か
私
が
頼
り
に
す
る
あ
な
た
以
外
に
、
時
鳥
が
親
し
く
話
す
人
さ
え
も
い
ま
せ
ん
。
語釈

○
き
み
よ
り
ほ
か
に
―
「
君
」
は
道
命
。
道
命
こ
そ
格
別
だ
と
評
価
し
た
。
霜
冴
ゆ
る
二
見
の
浦
の
鴛
鴦
の
上
を
君
よ
り
ほ
か
に
誰
か
払
は
ん
（
小
大
君
集
・
一
三
六
）
○
こ
と
か
た
ら
は
ん
―
時
鳥
が
主
語
。
時
鳥
と
道
命
（
君
）
の
親
密
さ
を
示
す
。
い
か
に
し
て
こ
と
語
ら
は
ん
時
鳥
嘆
き
の
下
に
泣
け
ば
甲
斐
な
し
（
後
集
・
恋
六
・
一
〇
二
〇
・
読
み
人
知
ら
ず
）
○
人
だ
に
も
な
し
―
道
命
以
外
に
同
様
の
人
が
一
人
も
い
な
い
と
の
こ
と
。
見
に
と
来
る
人
だ
に
も
な
し
我
が
宿
の
は
ひ
り
の
柳
下
払
へ
ど
も
『
道
命
阿
闍
梨
集
』
注
釈
（
八
）
―49―（49）
（
和
泉
式
部
集
・
一
六
）
評
時
鳥
の
声
を
と
も
に
待
っ
て
い
る
道
命
に
と
っ
て
の
親
し
い
知
り
合
い
に
よ
る
返
歌
か
。
道
命
が
他
の
人
に
抜
き
ん
で
て
時
鳥
に
親
し
ん
で
い
る
こ
と
を
認
め
、
道
命
な
し
で
は
時
鳥
も
近
づ
か
ず
、
声
を
聞
け
な
い
と
の
不
安
を
示
し
た
と
解
す
る
。
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ほ
と
ゝ
ぎ
す
夏
き
ぬ
な
り
と
い
ふ
な
れ
ど
け
ぢ
か
き
こ
ゑ
を
ま
だ
き
か
ぬ
か
な
校異
谷
山
本
欠
。
な
し
。
他文
献
な
し
。
現代
語
訳

時
鳥
は
、
夏
が
来
て
馴
染
ん
だ
と
言
う
よ
う
だ
が
、
間
近
な
声
を
ま
だ
聞
い
て
な
い
よ
。
語釈

○
ほ
と
ゝ
ぎ
す
夏
き
ぬ
―
「
夏
来
ぬ
」
に
「
懐
き
ぬ
」
を
懸
け
、
「
時
鳥
よ
、
夏
が
既
に
訪
れ
、
親
し
み
を
感
じ
さ
せ
る
と
言
う
け
れ
ど
」
と
の
意
で
、
下
句
と
対
照
さ
せ
る
か
。
見
慣
れ
た
る
女
に
、
又
も
の
言
は
む
と
て
ま
か
り
た
り
け
れ
ど
、
声
は
し
な
が
ら
隠
れ
け
れ
ば
つ
か
は
し
け
る
時
鳥
な
つ
き
そ
め
て
し
甲
斐
も
な
く
声
を
よ
そ
に
も
聞
き
渡
る
か
な
（
後
集
・
恋
五
・
九
一
二
・
読
み
人
知
ら
ず
）
夏
来
ぬ
と
い
ぶ
き
の
山
の
時
鳥
そ
そ
や
鳴
く
な
り
あ
さ
な
あ
さ
な
に
（
千
穎
集
・
一
九
）
○
け
ぢ
か
き
こ
ゑ
―
時
鳥
を
擬
人
化
し
、
距
離
の
近
さ
と
同
時
に
心
理
的
な
親
し
み
の
あ
る
こ
と
を
言
う
。
大
輔
に
つ
か
は
し
け
る
今
は
早
深
山
を
出
で
て
時
鳥
け
近
き
声
を
我
に
聞
か
せ
よ
（
後
集
・
恋
五
・
九
五
〇
・
実
頼
、
清
慎
公
集
・
四
三
）
○
ま
だ
き
か
ぬ
か
な
―
現
在
ま
で
自
分
は
聞
い
て
い
な
い
と
の
こ
と
。
松
山
は
変
は
ら
ぬ
色
し
高
け
れ
ば
波
越
す
こ
と
を
ま
だ
聞
か
ぬ
か
な
（
清
慎
公
集
・
六
二
）
評

時
鳥
を
擬
人
化
し
、
「
夏
き
ぬ
」
の
掛
詞
を
出
発
に
、
そ
の
「
懐
く
」
に
反
し
て
夏
の
鳥
で
あ
る
時
鳥
を
ま
だ
聞
け
な
い
と
詠
ん
だ
。
『
後
集
』
九
一
二
に
ほ
ぼ
倣
っ
た
内
容
だ
が
、
時
鳥
に
思
い
入
れ
の
あ
る
道
命
ら
し
い
一
首
か
。
詞
書
が
欠
落
し
た
か
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
ま
ま
二
五
〇
に
続
い
て
い
る
の
な
ら
、
作
者
は
道
命
で
は
な
い
こ
と
に
な
り
、
二
五
〇
の
内
容
を
確
認
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
四
月
ば
か
り
、
う
ぐ
ひ
す
を
き
ゝ
て
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春
す
ぎ
て
な
く
う
ぐ
ひ
す
の
声
き
け
ば
い
と
ゞ
も
つ
ら
き
ほ
と
ゝ
ぎ
す
か
な
校異
○
う
く
ひ
す
を
き
ゝ
て
―
聞
鶯
て
（
谷
）
他文
献
な
し
。
現代
語
訳
四
月
ご
ろ
、
鶯
の
声
を
聞
い
て
春
が
過
ぎ
て
鳴
く
鶯
の
声
を
聞
く
と
、
ま
す
ま
す
情
が
な
い
と
思
え
る
時
鳥
だ
よ
。
語釈

○
春
す
ぎ
て
な
く
う
ぐ
ひ
す
―
和
歌
で
は
春
の
鳥
と
さ
れ
る
が
、
実
際
に
は
珍
し
い
こ
と
で
は
な
い
。
卯
の
花
を
散
り
に
し
梅
に
紛
へ
て
や
夏
の
垣
根
に
鴬
の
鳴
く
（
拾
遺
集
・
夏
・
八
九
・
平
公
誠
）
春
す
ぎ
ば
う
と
く
や
な
ら
む
つ
れ
づ
れ
を
た
え
ず
お
と
な
ふ
鶯
の
声
（
定
頼
集
・
四
七
）
残
な
く
春
の
日
か
ず
は
過
ぎ
ぬ
れ
ど
な
ほ
鶯
ぞ
た
え
ず
お
と
な
ふ
（
永
久
百
首
・
春
・
残
鶯
・
一
一
八
・
常
陸
）
…
夏
秋
の
末
ま
で
も
老
い
声
に
鳴
き
て
、
「
虫
食
い
」
な
ど
良
う
も
あ
ら
ぬ
―50― （50）
者
は
、
名
を
付
け
変
へ
て
言
ふ
ぞ
口
惜
し
く
く
す
し
き
心
地
す
る
。
そ
れ
も
、
た
だ
雀
な
ど
の
や
う
に
常
に
あ
る
鳥
な
ら
ば
さ
も
お
ぼ
ゆ
ま
じ
。
春
鳴
く
ゆ
ゑ
こ
そ
は
あ
ら
め
。
…
な
ほ
、
春
の
う
ち
鳴
か
ら
ま
し
か
ば
、
い
か
に
を
か
し
か
ら
ま
し
。
…
祭
の
か
へ
さ
見
る
と
て
、
雲
林
院
・
知
足
院
な
ど
の
前
に
車
を
立
て
た
れ
ば
、
時
鳥
も
忍
ば
ぬ
に
や
あ
ら
む
鳴
く
に
、
い
と
よ
う
ま
ね
び
似
せ
て
、
木
高
き
木
ど
も
の
な
か
に
、
諸
声
に
鳴
き
た
る
こ
そ
、
さ
す
が
に
を
か
し
け
れ
。
（
枕
草
子
・
鳥
は
）
○
な
く
う
ぐ
ひ
す
の
声
き
け
ば
―
定
形
的
に
用
い
ら
れ
た
表
現
。
梅
が
枝
に
鳴
く
鴬
の
声
聞
け
ば
吉
野
の
山
に
降
れ
る
白
雪
（
躬
恒
集
・
九
六
）
入
り
日
射
し
鳴
く
鴬
の
声
聞
け
ば
露
の
我
身
ぞ
悲
し
か
り
け
る
（
好
忠
集
・
一
三
四
）
○
い
と
ゞ
も
つ
ら
き
ほ
と
ゝ
ぎ
す
か
な
―
「
い
と
ど
」
は
程
度
の
は
な
は
だ
し
い
こ
と
を
表
す
。
時
鳥
に
つ
い
て
、
日
頃
か
ら
情
が
薄
い
と
思
っ
て
い
た
の
が
、
鶯
と
の
比
較
で
一
層
「
つ
ら
し
」
、
つ
ま
り
薄
情
だ
、
つ
れ
な
い
と
訴
え
た
。
春
過
ぎ
て
ま
で
鳴
い
て
人
を
楽
し
ま
せ
る
鶯
と
比
較
し
て
、
定
ま
っ
た
時
期
の
五
月
以
前
で
は
鳴
か
な
い
時
鳥
に
対
し
て
言
う
。
時
鳥
を
擬
人
化
し
、
恋
人
に
向
か
っ
て
拗
ね
て
責
め
る
よ
う
な
表
現
と
解
す
べ
き
だ
ろ
う
。
つ
ら
し
と
も
い
か
が
恨
み
む
時
鳥
我
が
宿
近
く
鳴
く
声
は
せ
で
（
後
集
・
恋
一
・
五
四
七
・
源
頼
が
女
）
ね
ぬ
ま
ま
に
思
へ
ば
つ
ら
し
時
鳥
い
つ
か
は
ま
た
で
一
声
も
聞
く
（
寛
治
五
年
藤
原
親
子
歌
合
・
郭
公
・
一
一
）
評
鶯
に
比
べ
て
時
鳥
を
「
つ
ら
し
」
と
言
う
が
、
こ
れ
も
道
命
の
時
鳥
へ
の
愛
情
表
現
で
あ
る
。『
枕
草
子
』
で
は
、
鶯
に
対
し
て
時
鳥
を
、「
六
月
に
な
り
ぬ
れ
ば
、
音
も
せ
ず
な
り
ぬ
る
、
す
べ
て
言
ふ
も
お
ろ
か
な
り
」
と
時
期
を
限
っ
て
鳴
く
こ
と
が
潔
い
と
賞
賛
す
る
。
道
命
は
長
く
鳴
く
鶯
を
羨
み
、
時
期
を
限
る
時
鳥
を
責
め
る
の
で
あ
る
。
四
月
ゆ
ふ
ぐ
れ
に
ほ
と
ゝ
ぎ
す
ま
つ
と
て
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神
ま
つ
る
う
づ
き
に
な
ら
ば
ほ
と
ゝ
ぎ
す
ゆ
ふ
か
け
て
や
は
な
き
て
わ
た
ら
ぬ

校
異
○
ほ
と
ゝ
き
す
ま
つ
と
て
―
ほ
と
ゝ
き
す
を
聞
て
（
谷
）、
○
な
ら
は
―
な
れ
は
（
書
２
・
谷
）
他文
献
な
し
。
現代
語
訳
四
月
の
夕
暮
れ
に
時
鳥
が
鳴
く
の
を
待
つ
と
い
う
こ
と
で
神
祭
を
す
る
卯
月
に
な
っ
た
ら
ば
時
鳥
よ
、
木
綿
を
に
掛
け
て
祭
る
時
だ
か
ら
、
夕
方
か
ら
鳴
い
て
渡
っ
て
ほ
し
い
よ
。
語釈

○
四
月
ゆ
ふ
ぐ
れ
に
ほ
と
ゝ
ぎ
す
ま
つ
と
て
―
時
鳥
は
五
月
に
鳴
く
も
の
で
、
夜
に
な
っ
て
声
を
聞
く
も
の
だ
が
、
四
月
の
忍
び
音
を
待
ち
か
ね
て
言
っ
た
。
四
月
朔
日
、
詠
み
侍
り
け
る
春
は
惜
し
時
鳥
は
た
聞
か
ま
ほ
し
思
ひ
わ
づ
ら
ふ
静
心
か
な
（
拾
遺
集
・
雑
春
・
一
〇
六
六
・
元
輔
）
四
月
つ
い
た
ち
の
日
よ
め
る
桜
色
に
染
め
し
衣
を
脱
ぎ
変
へ
て
山
時
鳥
今
日
よ
り
ぞ
待
つ
（
後
拾
遺
集
・
夏
・
一
六
五
・
和
泉
式
部
）
○
神
ま
つ
る
う
づ
き
―
賀
茂
神
社
で
は
、
四
月
中
酉
の
日
に
祭
が
催
さ
れ
る
の
で
、
そ
の
時
期
だ
ろ
う
。
月
次
屏
風
の
題
に
も
見
ら
れ
、
「
車
に
の
れ
る
人
か
も
に
ま
う
づ
」（
貫
之
集
・
一
三
〇
）、「
四
月
か
も
ま
う
で
」（
同
・
四
〇
一
）、「
四
月
み
あ
れ
ひ
く
」（
中
務
集
・
三
八
）、「
四
月
、
ま
つ
り
の
つ
か
ひ
た
つ
る
所
」
（
道
済
集
・
七
八
）
な
ど
が
あ
る
。
神
祭
る
卯
月
に
咲
け
る
卯
花
は
白
く
も
き
ね
が
白
げ
た
る
か
な
（
拾
遺
集
・
夏
・
九
一
・
躬
恒
）
○
ほ
と
ゝ
ぎ
す
ゆ
ふ
か
け
て
―
「
木
綿
（
ゆ
ふ
）
」
は
神
事
に
用
い
、
楮
の
皮
を
細
か
く
裂
い
て
糸
状
に
し
た
も
の
で
幣
帛
と
し
て
に
か
け
た
。「
夕
か
け
て
」
を
掛
け
る
。
『
道
命
阿
闍
梨
集
』
注
釈
（
八
）
―51―（51）
神
ま
つ
り
を
よ
め
る
と
る
夏
の
山
路
や
遠
か
ら
む
ゆ
ふ
か
け
て
の
み
ま
つ
る
神
か
な
（
詞
花
集
・
夏
・
五
四
・
源
兼
昌
）
こ
と
わ
り
や
三
輪
の
社
の
時
鳥
ゆ
ふ
か
け
て
こ
そ
鳴
き
渡
り
け
れ
（
江
帥
集
・
四
六
五
）
ゆ
ふ
か
け
て
い
づ
ち
ゆ
く
ら
む
時
鳥
神
な
び
山
に
い
ま
ぞ
な
く
な
る
（
永
久
四
年
院
北
面
和
歌
合
・
一
二
・
仲
実
）
○
や
は
な
き
て
わ
た
ら
ぬ
―
「
や
は
…
ぬ
」
は
誘
い
か
け
。
「
…
し
て
く
れ
た
ら
よ
い
の
に
」。
こ
と
な
ら
ば
咲
か
ず
や
は
あ
ら
ぬ
桜
花
見
る
我
さ
へ
に
し
づ
心
な
し
（
古
今
集
・
春
下
・
八
二
・
貫
之
）
評
四
月
の
夕
暮
れ
と
い
う
時
に
、
季
節
に
先
駆
け
て
時
鳥
を
待
つ
と
い
う
こ
と
を
、
神
祭
と
木
綿
と
に
結
び
付
け
て
技
巧
を
凝
ら
し
て
詠
ん
だ
。
あ
る
と
こ
ろ
よ
り
、
ふ
た
ゝ
び
ば
か
り
め
し
し （ゝ
）に
、
さ
は
り
ご
と
あ
り
て
、
ま
ゐ （い
）ら
ざ
り
し
か
ば
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ま
た
せ
つ
ゝ
よ
を
か
さ
ね
て
し
つ
ら
さ
を
ば
い
ひ
に
は
い
は
ず
い
か
ゞ
お
も
は
ぬ
校異
さ
は
り
―
さ
は
る
（
書
１
・
書
２
）
さ
わ
る
（
谷
）
他文
献
な
し
。
現代
語
訳
あ
る
方
か
ら
、
二
度
ほ
ど
お
呼
び
が
あ
っ
た
が
、
都
合
の
悪
い
こ
と
が
あ
っ
て
、
参
上
し
な
か
っ
た
の
で
人
を
待
た
せ
た
ま
ま
夜
を
重
ね
た
あ
な
た
の
情
の
な
さ
を
、
責
め
る
こ
と
も
せ
ず
、
何
と
も
思
わ
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
ん
な
こ
と
は
な
い
で
す
。
語釈

○
あ
る
と
こ
ろ
―
高
貴
な
と
こ
ろ
か
。
○
ま
た
せ
つ
ゝ
―
道
命
が
相
手
（
二
五
四
の
作
者
）
を
待
た
せ
た
こ
と
。
待
た
せ
つ
つ
遅
く
桜
の
花
に
よ
り
四
方
の
山
辺
に
心
を
ぞ
や
る
（
和
泉
式
部
集
・
一
七
五
、
同
続
集
・
四
三
二
）
○
よ
を
か
さ
ね
て
し
つ
ら
さ
―
道
命
が
幾
夜
も
「
召
し
」
に
応
じ
な
か
っ
た
つ
れ
な
さ
。
○
い
ひ
に
は
い
は
ず
―
言
葉
で
言
う
こ
と
な
し
に
。
こ
こ
で
は
道
命
を
責
め
て
言
う
こ
と
は
し
な
い
。
慎
ま
し
き
こ
と
あ
れ
ば
日
頃
も
言
は
ざ
り
つ
る
、
と
言
ふ
人
に
つ
つ
む
と
は
言
ひ
に
も
言
は
で
程
経
れ
ば
た
だ
池
水
の
絶
ゆ
る
と
ぞ
見
る
（
和
泉
式
部
続
集
・
五
一
七
）
た
ま
さ
か
に
会
ひ
て
、
物
を
だ
に
言
ひ
あ
へ
ず
言
ひ
た
る
に
会
ふ
こ
と
に
よ
ろ
づ
ま
さ
ら
ぬ
物
な
ら
ば
言
ひ
に
は
言
は
で
思
ひ
に
ぞ
思
ふ
（
和
泉
式
部
続
集
・
五
五
六
）
○
い
か
ゞ
お
も
は
ぬ
―
「
何
と
も
思
わ
な
い
か
、
そ
ん
な
こ
と
は
な
い
」
の
意
。
春
の
夜
の
闇
に
心
の
惑
へ
ど
も
残
れ
る
花
を
い
か
が
思
は
ぬ
（
実
方
集
・
三
一
六
）
評
二
度
の
お
召
し
に
応
じ
な
か
っ
た
道
命
へ
の
、
先
方
か
ら
の
不
審
と
咎
め
を
表
し
た
和
歌
。
道
命
に
は
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
っ
て
心
な
ら
ず
も
不
義
理
な
行
い
に
な
っ
た
の
か
、
む
し
ろ
参
上
し
づ
ら
い
気
持
ち
が
先
行
し
た
の
か
は
不
明
瞭
。
御
返
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き
み
よ
り
は
み
じ
か
き
し
な
の
わ
れ
な
れ
ば
の
べ
や
る
か
た
の
な
く
も
あ
る
か
な
校異
○
な
れ
は
―
な
ら
は
（
谷
）
他文
献
な
し
。
現代
語
訳
御
返
事
あ
な
た
よ
り
は
低
い
身
分
の
私
な
の
で
、
短
い
も
の
を
伸
ば
す
よ
う
に
は
、
述
べ
―52― （52）
る
方
法
も
な
い
の
で
す
。
語釈

○
み
じ
か
き
し
な
―
位
が
低
い
こ
と
。
和
歌
の
例
は
他
に
見
え
ず
。
二
五
四
に
も
「
召
す
」
と
あ
り
、
相
手
と
道
命
と
は
身
分
差
が
あ
っ
た
ら
し
い
。
…
も
と
の
品
高
く
生
ま
れ
な
が
ら
、
身
は
沈
み
位
短
く
て
…
（
源
氏
物
語
・
帚
木
）
○
の
べ
や
る
―
「
述
べ
遣
る
」
の
意
だ
が
、
「
伸
べ
」
を
掛
け
、
そ
れ
が
「
短
き
」
の
縁
語
。
下
句
は
、
返
答
す
る
方
法
が
な
い
と
の
こ
と
。
明
日
よ
り
は
時
雨
に
か
か
る
花
を
植
ゑ
て
伸
べ
や
る
べ
く
も
あ
ら
ぬ
秋
か
な
（
順
集
・
二
五
八
）
評
参
上
し
な
い
理
由
を
答
え
た
が
、
道
命
と
し
て
も
、
単
に
和
歌
と
し
て
も
珍
し
い
妙
に
卑
屈
な
返
答
に
見
え
る
。
む
し
ろ
、
「
の
べ
」
の
掛
詞
に
よ
る
諧
謔
性
の
軽
さ
を
見
る
べ
き
か
。
い
ち
ま
つ
り
ご
と
み
て
、
人
々
の
か
の
よ
の
こ
と
お
も
ひ
や
り
し
に
、
よ
め
り
し
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は
か
な
く
も
人
の
う
へ
に
て
み
ゆ
る
か
な
あ
の
よ
こ
の
よ
の
へ
だ
て
ば
か
り
に
校
異

○
み
ゆ
る
―
お
も
ふ
（
谷
）
、
○
へ
だ
て
ば
か
り
に
―
へ
だ
て
ば
か
り
を
（
谷
）
他文
献
な
し
。
現代
語
訳
着
の
政
を
見
て
、
人
々
が
死
後
の
こ
と
を
思
い
や
っ
た
の
で
、
詠
ん
だ
人
生
を
む
な
し
い
こ
と
と
も
囚
人
達
の
様
子
で
見
え
た
よ
。
来
世
と
現
世
と
の
境
が
あ
る
だ
け
で
。
語釈

○
い
ち
ま
つ
り
ご
と
―
「
着
の
政
（
ち
ゃ
く
だ
の
ま
つ
り
ご
と
）
」
の
こ
と
。
「
徒
（
ず
）
罪
の
未
決
囚
に
刑
具
で
あ
る
を
つ
け
、
服
役
せ
し
め
る
儀
式
。
…
毎
年
、
五
月
・
十
二
月
に
日
を
択
ん
で
行
わ
れ
、
使
庁
の
佐
以
下
が
出
席
し
、
看
督
長
（
か
ど
の
お
さ
）
に
命
じ
て
囚
に
を
つ
け
し
め
る
。
…
政
を
行
う
場
所
は
、
『
西
宮
記
』
二
二
に
よ
れ
ば
、
長
保
年
代
以
前
は
、
東
西
両
市
で
あ
っ
た
が
、
西
市
の
衰
え
と
と
も
に
、
東
市
の
み
と
な
っ
た
。
…
」（
国
史
大
辞
典
）。
『
西
宮
記
』
二
一
に
詳
し
い
。『
年
中
行
事
絵
巻
』
参
照
。
廿
七
日
、
庚
午
、
此
日
市
政
也
、
着
彼
所
令
召
検
非
違
使
等
、
…
（
御
堂
関
白
記
・
長
和
五
年
五
月
廿
七
日
条
）
○
人
々
の
か
の
よ
の
こ
と
お
も
ひ
や
り
し
―
「
か
の
よ
」
は
、
死
後
の
世
界
。
来
世
。「
あ
の
世
」
に
同
じ
。「
人
々
が
囚
人
の
さ
い
な
ま
れ
る
れ
る
様
子
を
地
獄
の
業
苦
の
よ
う
だ
と
想
像
し
た
」
と
の
こ
と
。
○
は
か
な
く
も
―
「
は
か
な
し
」
は
①
心
細
い
、
②
あ
っ
け
な
い
、
③
む
な
し
い
、
④
た
い
し
た
こ
と
も
な
い
、
⑤
粗
末
で
あ
る
、
⑥
幼
い
、
⑦
あ
さ
は
か
だ
、
な
ど
の
意
味
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
②
あ
る
い
は
③
と
見
る
。
着
の
囚
人
の
悲
惨
な
様
を
見
て
、
こ
の
世
に
生
き
る
こ
と
が
頼
り
無
く
、
あ
っ
け
な
い
こ
と
と
思
っ
た
。
○
人
の
う
へ
―
他
人
に
関
す
る
事
。
囚
人
の
様
子
。
○
あ
の
よ
こ
の
よ
の
へ
だ
て
ば
か
り
に
―
「
来
世
と
現
世
の
違
い
だ
け
で
」
と
の
意
。「
は
か
な
く
も
…
…
」
に
続
く
倒
置
。
‥
か
く
数
な
ら
ず
思
は
れ
た
り
と
な
ら
ば
、
こ
の
世
に
も
、
あ
の
世
に
も
深
く
つ
ら
し
と
思
は
ん
（
宇
津
保
物
語
国
譲
下
）
評
一
首
は
、
囚
人
の
惨
め
な
様
子
が
、
こ
の
世
の
事
で
あ
り
な
が
ら
、
あ
の
世
で
あ
る
地
獄
の
様
子
に
見
え
て
、
こ
の
世
も
あ
の
世
も
苦
し
み
に
差
は
な
く
、
か
な
隔
て
が
あ
る
だ
け
と
観
じ
た
も
の
か
。
人
に
と
っ
て
来
世
は
、
現
世
と
紙
一
重
の
隔
て
し
か
な
く
、
厳
し
い
裁
き
を
受
け
る
場
で
あ
る
と
眼
前
に
突
き
付
け
ら
れ
た
状
況
を
詠
ん
で
い
る
の
だ
ろ
う
。
道
命
に
は
珍
し
い
仏
教
的
な
和
歌
だ
が
、
抽
象
的
な
教
義
で
は
な
く
世
俗
的
な
場
で
の
実
感
と
し
て
詠
ん
で
い
る
点
で
は
道
命
ら
し
い
と
思
わ
れ
る
。
三
保
サ
ト
子
氏
の
論
文
（
二
二
二
の
評
参
照
）
で
も
、
「
…
道
命
の
歌
は
決
し
て
他
人
事
と
は
見
て
い
な
い
。
来
世
で
は
我
身
の
上
『
道
命
阿
闍
梨
集
』
注
釈
（
八
）
―53―（53）
に
待
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
境
涯
と
観
じ
て
い
る
の
で
あ
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
山
ざ
と
に
て
、
よ
る
の
ひ
た
の
お （を
）と
を
き
ゝ
て
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あ
し
ひ
き
の
山
田
の
ひ
た
の
お （を
）と
た
か
み
こ
ゝ
ろ
に
も
あ
ら
ぬ
ね
ざ
め
を
ぞ
す
る
校異
○
山
田
―
や
ま
（
谷
）
他文
献
玉
葉
集
・
雑
三
・
二
二
四
四
、
万
代
集
・
雑
一
・
二
八
九
〇
。
現代
語
訳
山
里
で
、
夜
に
鳴
る
引
板
の
音
を
聞
い
て
山
田
で
鳴
る
引
板
の
音
が
大
き
い
の
で
、
望
み
も
し
な
い
寝
覚
を
す
る
よ
。
語釈

○
ひ
た
―
引
板
。
「
田
や
畑
に
張
り
渡
し
て
鳥
な
ど
を
追
う
た
め
の
仕
掛
け
。
細
い
竹
の
管
を
板
に
ぶ
ら
下
げ
、
引
け
ば
な
る
よ
う
に
仕
掛
け
た
も
の
。
鳴
子
」
（
日
本
国
語
大
辞
典
）。
あ
し
ひ
き
の
山
田
の
ひ
た
の
ひ
た
ぶ
る
に
忘
る
る
人
を
お
ど
ろ
か
す
か
な
（
古
今
六
帖
第
五
・
二
八
八
六
）
宿
近
き
山
田
の
引
板
に
手
も
か
け
で
吹
く
秋
風
に
任
せ
て
ぞ
見
る
（
後
拾
遺
集
・
秋
下
・
三
六
九
・
頼
家
）
「
夜
の
引
板
」
の
例
も
あ
る
。
寝
た
る
間
も
露
や
置
き
つ
つ
し
ほ
る
ら
ん
引
板
う
ち
は
へ
て
守
る
山
田
を
（
好
忠
集
・
二
二
〇
）
田
上
に
て
山
田
の
方
に
鹿
お
ど
ろ
か
す
音
に
目
を
覚
ま
し
て
詠
め
る
小
夜
更
け
て
山
田
の
引
板
に
声
聞
け
ば
鹿
な
ら
ぬ
身
も
お
ど
ろ
か
れ
け
り
（
散
木
奇
歌
集
・
四
四
一
）
○
こ
ゝ
ろ
に
も
あ
ら
ぬ
―
予
測
し
た
り
、
期
待
し
て
い
た
わ
け
で
も
な
い
。
板
間
あ
ら
み
荒
れ
た
る
宿
の
さ
び
し
き
は
心
に
も
あ
ら
ぬ
月
を
見
る
か
な
（
後
拾
遺
集
・
雑
一
・
八
四
六
・
清
仁
親
王
）
○
ね
ざ
め
―
「
…
寝
覚
め
し
て
、
ほ
と
と
ぎ
す
、
千
鳥
な
ど
の
鳥
の
声
や
嵐
の
音
な
ど
を
聞
い
た
り
、
月
を
な
が
め
た
り
す
る
と
詠
ま
れ
る
こ
と
が
多
い
。
…
恋
の
物
思
い
や
冬
の
夜
の
寒
さ
、
あ
る
い
は
老
年
の
た
め
寝
覚
め
す
る
と
も
詠
ま
れ
る
」（
歌
こ
と
ば
歌
枕
大
辞
典
）。
引
板
の
音
に
よ
る
寝
覚
を
詠
む
和
歌
は
他
に
例
が
な
い
。
里
人
の
衣
う
つ
な
る
の
お
と
に
あ
や
な
く
我
も
ね
ざ
め
ぬ
る
か
な
（
和
泉
式
部
集
・
四
六
）
評
山
里
で
の
侘
び
住
い
に
よ
る
閑
寂
の
境
地
の
新
鮮
さ
を
詠
ん
だ
。
七
月
七
日
、
あ
る
や
む
ご
と
な
き
所
に
、
ひ
さ
し
う
ま
ゐ （い
）ら
で
、
た
て
ま
つ
る
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ひ
こ
ぼ
し
の
と
し
に
ひ
と
た
び
あ
ふ
こ
と
を
く
も
の
よ
そ
に と
も
き
ゝ
わ
た
る
か
な
校異
○
よ
そ
に と
も
―
よ
そ
と
も
（
書
２
・
谷
）
他文
献
な
し
。
現代
語
訳
七
月
七
日
に
、
あ
る
身
分
高
い
人
の
も
と
に
、
長
く
参
上
し
な
い
で
い
て
差
し
上
げ
た
彦
星
が
年
に
一
回
織
姫
に
会
う
こ
と
を
、
私
に
は
雲
の
彼
方
の
こ
と
と
し
て
、
縁
の
な
い
こ
と
と
聞
き
続
け
て
き
ま
し
た
。
語釈

○
や
む
ご
と
な
き
所
―
高
貴
な
所
。
も
の
思
ひ
侍
り
け
る
こ
ろ
、
や
む
ご
と
な
き
高
き
所
よ
り
と
は
せ
た
ま
へ
り
け
れ
ば
う
れ
し
き
も
憂
き
も
心
は
ひ
と
つ
に
て
分
か
れ
ぬ
物
は
涙
な
り
け
り
（
後
集
・
雑
二
・
一
一
八
八
・
よ
み
人
し
ら
ず
）
や
む
ご
と
な
き
所
に
さ
ぶ
ら
ひ
け
る
女
の
も
と
に
、
秋
ご
ろ
忍
び
て
ま
か
ら
む
と
、
男
の
い
ひ
け
れ
ば
―54― （54）
秋
萩
の
花
も
う
ゑ
お
か
ぬ
宿
な
れ
ば
し
か
立
ち
よ
ら
む
所
だ
に
な
し
（
拾
遺
集
・
雑
恋
・
一
二
二
三
・
よ
み
人
し
ら
ず
）
○
と
し
に
ひ
と
た
び
―
希
だ
が
、
確
実
に
保
証
さ
れ
て
い
る
回
数
。
契
り
け
む
心
ぞ
つ
ら
き
七
夕
の
年
に
ひ
と
た
び
会
ふ
は
会
ふ
か
は
（
古
今
集
・
秋
上
・
一
七
八
・
興
風
）
○
く
も
の
よ
そ
―
「
よ
そ
」
は
無
縁
。
「
雲
」
は
彦
星
の
縁
語
で
あ
る
と
同
時
に
、
相
手
が
「
や
む
ご
と
な
き
所
」
な
の
で
、
こ
の
よ
う
に
言
っ
た
。
陽
明
門
院
は
じ
め
て
后
に
立
た
せ
給
ひ
け
る
を
聞
き
て
紫
の
雲
の
よ
そ
な
る
身
な
れ
ど
も
立
つ
と
聞
く
こ
そ
嬉
し
か
り
け
れ
（
後
拾
遺
集
・
賀
・
四
六
〇
・
江
侍
従
）
○
き
ゝ
わ
た
る
か
な
―
「
渡
る
」
は
彦
星
の
縁
語
。
彦
星
の
川
瀬
を
渡
る
さ
を
船
の
い
行
き
て
泊
て
む
河
津
し
お
も
ほ
ゆ
（
万
葉
集
・
巻
一
〇
・
二
〇
九
五
）
時
鳥
な
つ
き
そ
め
て
し
甲
斐
も
な
く
声
を
よ
そ
に
も
聞
き
渡
る
か
な
（
後
集
・
恋
五
・
九
一
二
・
読
み
人
知
ら
ず
）
今
日
と
だ
に
ち
ぎ
ら
ぬ
中
は
あ
ふ
坂
を
雲
井
に
と
の
み
聞
き
わ
た
る
か
な
（
馬
内
侍
集
・
六
〇
）
評
牽
牛
・
織
女
は
天
の
川
を
挟
ん
で
年
に
一
度
の
瀬
が
あ
る
が
、
相
手
の
身
分
が
、
天
の
川
の
隔
て
以
上
に
高
す
ぎ
る
た
め
に
遠
慮
さ
れ
る
の
だ
と
、
無
沙
汰
を
続
け
て
い
る
こ
と
へ
の
言
い
訳
を
述
べ
た
。
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よ
ゝ
を
か
け
ち
ぎ
ら
ぬ
な
か
の
か
ひ
な
き
は
た
な
ば
た
つ
め
に
お
と
る
な
り
け
り
校異
な
し
。
他文
献
な
し
。
現代
語
訳
返
事
長
年
に
も
わ
た
っ
て
、
会
う
と
約
束
を
し
て
い
な
い
仲
の
甲
斐
が
な
い
の
は
、
一
年
に
一
回
会
え
る
七
夕
に
も
劣
る
こ
と
な
の
で
す
ね
。
語釈

○
ち
ぎ
ら
ぬ
な
か
―
親
密
さ
を
約
束
し
て
い
な
い
間
柄
。
ま
た
七
月
七
日
に
け
ふ
と
だ
に
契
ら
ぬ
仲
は
坂
を
雲
井
に
と
の
み
聞
き
渡
る
か
な
（
馬
内
侍
集
・
六
〇
）
七
月
七
日
、
待
つ
人
の
も
と
に
言
ひ
や
る
そ
の
程
と
契
ら
ぬ
仲
は
昨
日
ま
で
け
ふ
を
ゆ
か
し
と
思
ひ
け
る
か
な
（
和
泉
式
部
集
・
二
六
五
、
同
続
集
・
二
五
二
第
四
句
「
け
ふ
を
ゆ
ゆ
し
と
」）
○
た
な
ば
た
つ
め
に
お
と
る
な
り
け
り
―
牽
牛
・
織
女
な
ら
年
に
一
回
の
瀬
が
約
束
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
約
束
す
ら
な
い
状
態
を
言
う
。
五
月
五
日
け
ふ
ご
と
に
軒
の
つ
ま
な
る
菖
蒲
草
た
な
ば
た
つ
め
に
劣
ら
ざ
り
け
り
（
公
任
集
・
八
〇
）
評
長
い
期
間
に
渡
っ
て
も
親
密
な
仲
で
は
な
い
た
め
、
七
夕
の
よ
う
な
年
に
一
度
の
瀬
も
な
い
の
だ
と
嘆
き
、
道
命
を
責
め
て
い
る
。
あ
る
人
の
、
子
う
し
な
ひ
た
る
に
や
る
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は
か
な
さ
は
す
べ
て
こ
の
よ
の
こ
と
な
れ
ど
き
み
い
か
ば
か
り
思
し
る
ら
ん
校異
な
し
。
他文
献
な
し
。
現代
語
訳
あ
る
人
が
子
供
を
亡
く
し
た
の
に
送
っ
た
は
か
な
さ
と
は
、
子
供
の
生
涯
も
含
め
て
、
す
べ
て
現
世
に
付
き
物
の
こ
と
で
す
が
、
今
あ
な
た
は
ど
れ
ほ
ど
深
く
命
の
は
か
な
さ
を
痛
感
し
て
い
る
こ
と
で
し
ょ
う
か
。
お
悔
や
み
申
し
上
げ
ま
す
。
『
道
命
阿
闍
梨
集
』
注
釈
（
八
）
―55―（55）
語釈

○
は
か
な
さ
は
す
べ
て
こ
の
よ
―
「
は
か
な
さ
」
は
、
二
五
六
参
照
。
あ
っ
け
な
い
こ
と
。
む
な
し
さ
。
こ
こ
で
は
詞
書
に
あ
る
子
供
の
死
を
指
す
。
二
句
ま
で
含
め
て
、
現
世
を
仮
の
も
の
と
す
る
仏
教
思
想
に
基
づ
く
表
現
。
小
山
田
の
守
る
も
守
ら
ぬ
も
世
の
人
の
す
べ
て
は
仮
の
宿
な
り
け
り
（
和
泉
式
部
集
・
三
五
七
）
○
こ
の
よ
の
こ
と
―
現
世
に
限
ら
れ
る
こ
と
。
来
世
に
は
な
い
。
「
此
の
世
」
に
「
子
の
世
」（
子
供
の
運
命
、
子
供
の
生
涯
）
を
懸
け
る
。
子
に
後
れ
て
侍
り
け
る
こ
ろ
、
夢
に
見
て
詠
み
侍
り
け
る
う
た
た
寝
の
こ
の
世
の
夢
の
は
か
な
き
に
覚
め
ぬ
や
が
て
の
命
と
も
が
な
（
後
拾
遺
集
・
哀
傷
・
五
六
四
・
実
方
）
世
の
中
に
経
じ
な
ど
思
ふ
こ
ろ
、
幼
き
子
供
の
あ
る
を
見
て
憂
き
世
を
ば
厭
ひ
な
が
ら
も
い
か
で
か
は
こ
の
世
の
こ
と
を
思
ひ
捨
つ
べ
き
（
和
泉
式
部
続
集
・
三
一
三
）
○
き
み
い
か
ば
か
り
―
我
が
子
を
喪
っ
た
「
あ
る
人
の
」
の
悲
し
み
の
大
き
さ
を
想
像
す
る
。
い
か
ば
か
り
君
嘆
く
ら
ん
数
な
ら
ぬ
身
だ
に
時
雨
し
秋
の
哀
れ
を
（
後
拾
遺
集
・
哀
傷
・
五
五
一
・
前
中
宮
出
雲
）
評
仏
教
に
よ
っ
て
、
こ
の
世
の
全
て
は
無
常
だ
と
の
観
念
は
あ
っ
て
も
、
親
が
子
を
喪
う
悲
し
み
は
例
え
よ
う
も
な
く
慰
め
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
親
の
悲
し
み
を
共
感
し
分
か
つ
こ
と
で
、
最
低
限
の
癒
や
し
を
示
そ
う
と
し
た
。
か
へ
し
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を （お
）し
か
ら
ぬ
身
は
つ
ゆ
よ
り
も
き
え
な
く （ゝ
）て
は
か
な
き
こ
と
を
み
る
ぞ
か
な
し
き
校
異

○
き
え
な
ゝ
て
―
き
え
な
く
て
（
書
１
・
書
２
・
谷
）
、
○
か
な
し
き
―
わ
ひ
し
き
（
谷
）
他文
献
な
し
。
現代
語
訳
返
事
惜
し
く
な
い
我
が
身
は
、
は
か
な
い
露
よ
り
も
消
え
る
こ
と
な
く
、
我
が
子
の
あ
っ
け
な
く
消
え
た
命
を
見
る
こ
と
が
、
た
ま
ら
な
く
悲
し
い
の
で
す
。
語釈

○
を
し
か
ら
ぬ
―
す
で
に
年
経
て
生
き
た
の
で
、
こ
れ
以
上
の
長
命
を
望
ま
な
い
。
惜
し
か
ら
ぬ
命
や
さ
ら
に
延
び
ぬ
ら
ん
終
は
り
の
煙
し
む
る
野
辺
に
て
（
拾
遺
集
・
雑
上
・
五
〇
二
・
元
輔
）
今
日
よ
り
は
露
の
命
も
惜
し
か
ら
ず
蓮
に
浮
か
ぶ
玉
と
契
れ
ば（実
方
集
・
五
）
惜
し
か
ら
ぬ
命
な
れ
ど
も
心
に
し
任
せ
ら
れ
ね
ば
憂
き
世
に
ぞ
住
む
（
伊
勢
集
・
二
〇
六
）
○
つ
ゆ
よ
り
も
き
え
な
く
て
―
底
本
「
き
え
な
ゝ
て
」
を
他
本
で
訂
す
。
露
は
は
か
な
い
も
の
と
さ
れ
、
人
の
命
の
短
さ
に
譬
え
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
も
そ
れ
を
前
提
と
す
る
。
秋
風
に
な
び
く
草
葉
の
露
よ
り
も
消
え
に
し
人
を
何
に
た
と
へ
ん
（
拾
遺
集
・
哀
傷
・
一
二
八
六
・
村
上
天
皇
）
小
式
部
内
侍
、
露
置
き
た
る
萩
織
り
た
る
唐
衣
を
着
て
侍
り
け
る
を
、
み
ま
か
り
て
後
、
上
東
門
院
よ
り
た
づ
ね
さ
せ
給
ひ
け
る
、
奉
る
と
て
置
く
と
見
し
露
も
あ
り
け
り
は
か
な
く
て
消
え
に
し
人
を
何
に
た
と
へ
ん
（
新
古
今
集
・
哀
傷
・
七
七
五
・
和
泉
式
部
）
亡
く
な
り
た
り
け
る
人
の
持
た
り
け
る
物
の
中
に
、
朝
顔
を
折
り
枯
ら
し
て
あ
り
け
る
を
見
て
朝
顔
を
折
り
て
見
ん
と
や
思
ひ
け
ん
露
よ
り
さ
き
に
消
え
に
け
る
身
を
（
和
泉
式
部
続
集
・
一
九
四
）
○
は
か
な
き
こ
と
を
み
る
ぞ
か
な
し
き
―
親
よ
り
短
命
な
我
が
子
の
死
を
目
前
に
し
た
、
現
実
の
こ
と
と
信
じ
ら
れ
な
い
よ
う
な
痛
切
な
悲
し
み
。
世
の
中
の
は
か
な
き
こ
と
を
見
る
こ
ろ
は
寝
な
く
に
夢
の
心
地
こ
そ
す
れ
（
新
古
今
集
・
哀
傷
歌
・
一
九
八
八
・
盛
明
親
王
）
―56― （56）
も
ろ
と
も
に
苔
の
下
に
も
朽
ち
も
せ
で
埋
ま
れ
ぬ
名
を
見
る
ぞ
悲
し
き
（
金
葉
集
・
雑
下
・
六
二
〇
・
和
泉
式
部
）
評
作
者
は
人
生
経
験
を
十
分
積
ん
だ
の
で
、
こ
れ
以
上
の
長
命
は
望
ま
な
い
が
生
き
続
け
、
一
方
で
若
い
我
が
子
が
あ
っ
け
な
く
も
先
に
死
ん
で
し
ま
っ
た
。
命
の
不
条
理
こ
そ
が
悲
し
み
の
根
本
だ
と
訴
え
た
。
『
道
命
阿
闍
梨
集
』
注
釈
（
八
）
―57―（57）
